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 إدارة املخصصات يف املصارف اإلسالمية العاملة يف األردى
 "دراسة مقارنة"
 *وـأالء حتسي
 م8/4/2219م                                 تاريخ قبول البحث: 7/2/2219تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
العاممة في  هدفت الدراسة إلى بيان كيفية إدارة المخصصات في المصارف التقميدية واإلسالمية      
 األردن مدة حياة تمك المصارف وفي حال تصفيتها، وبيان أوجه االتفاق واالفتراق في ذلك.
خمصت الدراسة إلى وجود اختالف في إدارة المخصصات في المصارف التقميدية واإلسالالمية العاممالة فالي       
ف بالالالالين المصالالالالارف التقميديالالالالة األردن، تبعالالالالًا الخالالالالتالف المعظومالالالالة العقديالالالالة فالالالالي تمالالالالك المصالالالالارف، ووجالالالالود اخالالالالتال
واإلسالالمية العاممالالة فالالي األردن فالي اإلفصالالاح  الالن المبالالا التالالي يالالتم ردهالا إلالالى اإليالالرادات  عالد بعالالا  المخصصالالات 
المتعو الالة، وأخيالالرًا وجالالود اخالالتالف فالالي أيمولالالة المخصصالالات فالالي حالالال تصالالفية المصالالرف، حيالالث يقالالوم المصالالرف 
لتي توضع فالي صالعدوق التصالفية، بيعمالا يقالوم المصالرف التقميدي برد جميع المخصصات إلى إجمالي اإليرادات ا
اإلسالالالمي بالالرد المخصصالالات التالالي ا تطعالالت مالالن إيالالرادات المسالالاهمين إلالالى حقالالوق المسالالاهمين، ويالالؤول صالالعدوق 
 اإلسالمي.مواجهة مخاطر االستثمار إلى صعدوق الزكاة في حال تصفية المصرف 
 ف التقميدية، األردن.المخصصات، المصارف اإلسالمية، المصار  الكممات المفتاحية:
Abstract 
      The study aims to explain how the management of allowances in commercial and 
Islamic banks in Jordan for the life of these banks and in the case of liquidation. 
      The study shows that there is a difference in the management of allowances in commercial 
and Islamic banks in Jordan. Also, there is a difference between the commercial and Islamic 
banks in Jordan in the way of disclosing the amounts devolved to revenues when creating 
miscellaneous allowances. 
      Furthermore, the devolution of allowances in commercial banks and Islamic banks 
in Jordan are performed in different ways. The allowances in commercial banks are 
devolved to the total revenues that are placed in the liquidation fund. On the other hand, the 
allowances deducted from shareholders in Islamic banks are devolved to the shareholders 




د و مى آله وصحبه أجمعين الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم  مى أشرف الخمق والمرسمين سيدعا محم       
وبعد، فقد ألزمت  واعين المصارف المركزية المصارف التقميدية واإلسالمية ببعا  ما يعرف بالمخصصات التي تقتطع 
 اكالالالالالالالالراض مسماة مثل مخصصات مقابمة العقص في  يمة األصول ومخصصات الديون المشكوك في تحصيمها، وهعالالألغ
 
 .باحثة  *
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ير مسماة تقتطع ألغراض تحوطية يرى المصرف أو الجهات الر ابية ضرورة التحسب لها، وعظرًا مخصصات أخرى غ
الفتراق المعظومة العقدية لممصارف اإلسالمية التي تتشارك مع أصحاب حسابات االستثمار بخالف المصارف التقميدية 
أثره في موضوع المخصصات وكيفية إدارتها التي تمتمك مواردها حقيقة أو حكمًا، كان ال بد لهذا االختالف أن يترك 
 المصارف التقميدية واإلسالمية، وهذا ما ستجتهد الباحثة في بياعه، واهلل ولي التوفيق.
 
 .مشكلة البحث
مقارعة السؤال الرئيسي: ما طريقة إدارة المخصصات في المصارف اإلسالمية   نتتمثل مشكمة البحث في اإلجابة        
 دية العاممة في األردن؟بالمصارف التقمي
 ويتفرع  ن السؤال الرئيسي مجمو ة من األسئمة الفر ية المتمثمة في اآلتي:       
 ما المخصصات؟ -ٔ
 ما طريقة إدارة المخصصات في المصارف التقميدية مدة حياة المصرف التقميدي وفي حال تصفيته؟ -ٕ
 صرف اإلسالمي وفي حال تصفيته؟ما طريقة إدارة المخصصات في المصارف اإلسالمية مدة حياة الم -ٖ
 
 .أيداف البحث
 بيان ماهية المخصصات في المصارف التقميدية واإلسالمية والغرض من تكويعها. -ٔ
 بيان كيفية إدارة المخصصات في المصارف التقميدية مدة حياة المصرف التقميدي وفي حال تصفيته. -ٕ
 ة المصرف اإلسالمي وفي حال تصفيته.بيان كيفية إدارة المخصصات في المصارف اإلسالمية مدة حيا -ٖ
 
 .أينية البحث
المصرف يكتسب هذا البحث أهميته من اإلشكاالت التي تكتعف موضوع المخصصات وطريقة إدارتها في حال حياة        
 وبعد تصفيته، ومن هي الجهة المععية بذلك.
 
 .جمال البحث
البعالالك اإلسالالالمي األردعالالي، البعالالك العربالالي اإلسالالالمي  ردن وهالالي:يتعالالاول البحالالث المصالالارف اإلسالالالمية العاممالالة فالالي األ       
المصالارف ألعاله يخضالع لقالاعون البعالك المركالزي السالعودي بخالالف  ؛الدولي، بعك صفوة اإلسالمي، وتم استثعا  مصرف الراجحالي
 اإلسالمية األخرى.
سالبيل التمثيالل: بعالك القالاهرة  مالان،  وستجتهد الباحثة فالي مقارعتهالا مالع المصالارف التقميديالة العاممالة فالي األردن  مالى       
البعالك األردعالي الكالويتي، و الد اختالارت الباحثالة هالذين المصالرفين آخالذة بعظالر اال تبالار التقالارب فالالي حجالوم رأس المالال، ممالا 
 يسّهل المقارعة واستخالص عتائج البحث.
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 ة(.في المؤسسات المالية اإلسالمي (، بعنوان: )أحكام تكوين المخصصاتم1111، )(1)دراسة الشريف أواًل:
يجاد حمول لممخصصات التي رصدت         هدفت الدراسة إلى إبراز التسمسل في تكوين االحتياطيات والمخصصات، وا 
 لغايات مخاطر االستثمار.
اإلسالمية، تعاولت الدراسة الحديث  ن عشأة البعوك بشكل  ام، وذكرت السقوف االئتماعية وضوابطها في المصارف        
 واالحتياطي العقدي اإللزامي والتأصيل الفقهي له، وا تصرت  مى ذكر مخصص مواجهة مخاطر االستثمار والغاية معه والتخريج
 الفقهي له.
خمصت الدراسة إلى جواز و ف المبالا المتبقية من االحتياطيات والمخصصات فالي شالكل صالعدوق و فالي لمتكافالل،        
 ن الالزم مرا اتها  عد تكوين مخصص مواجهة مخاطر االستثمار.م  دة كما ذكرت ضوابط
 
 (، بعنوان: )أحكام تكوين المخصصات في المؤسسات المالية اإلسالمية(.م1111، )(1)ثانيًا: دراسة حسان
ن، المسالالاهميهالالدفت الدراسالالة إلالالى بيالالان جهالالة ا تطالالاع المخصصالالات مالالن أمالالوال المسالالتثمرين والمسالالاهمين أم فقالالط مالالن أمالالوال        
 وبيان ما يجب  مى المصرف من إرجا ه من مبالا المخصصات التي يقتطعها.
تعاولت الدراسة الضوابط الشر ية لتقدير المخصصات، وبيان حكم استثمار مبالا المخصصالات التالي اعتفالت الحاجالة إليهالا        
 ولمن تكون المبالا المالية التي تعتج في حال استثمارها.
لالى جالواز ا تطالاع مخصالص مالن و الا  اسالتثماري معالين فالي عهايالة فتالرة اسالتثمارية معيعالة؛ لتغطيالة خمصالت الدراسالة إ       
المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في هالذا الو الا  فالي فتالرة اسالتثمارية تاليالة، دون تغطيالة المخالاطر التالي يتعالرض لهالا 
ر المشالالالترك بالالالين المسالالالتثمرين المسالالالتثمرون فالالالي و الالالا  اسالالالتثماري آخالالالر، وجالالالواز أخالالالذ مخصالالالص مالالالن أربالالالاح و الالالا  االسالالالتثما
والمساهمين، وجواز أخذ مخصص من أرباح و ا  االستثمار الخاص بالمساهمين في فترة اسالتثمارية معيعالة، و الدم جالواز 
 ذلك في و ا  آخر.
 
 (.(، بعنوان: )أحكام تكوين المخصصات في البنوك اإلسالمية وأثرىا عمى توزيع األرباحم1111، )(4)ثالثاً: دراسة القصار
 هدفت الدراسة إلى الوصالول إلالى حكالم شالر ي فالي  ضالية المخصصالات الماليالة، مالن خالالل تقالديم عظالرة شالاممة لممخصصالات؛       
 حيث  دمت تصورًا لحقيقة المخصصات وبعا  الحكم الفقهي  مى ذلك التصور الفعي.
وذكالالر ومالالن ثالالم تعريالالف االحتياطيالالات تعاولالالت الدراسالالة تعريالالف المخصصالالات، والغالالرض مالالن تكويعهالالا وأهميالالة ذلالالك، وأعوا هالالا        
 أعوا ها، وذكر أهم الفرو ات بين المخصص واالحتياطي ومن ثم ذكر األحكام الفقهية المتعمقة بالمخصص.
أن  :األولالى :خمصت الدراسة إلى أن البعوك اإلسالمية تقوم بتكوين المخصصات بتحميمها  مى اإليرادات فالي حالالتين       
الستثمار العامة )غير مقيدة(، وفي هذه الحالة يتم تكوين المخصصات مقابل تمالك العمميالات خصالمًا تكون  مميات التمويل وا
مالن اإليالالرادات، وبالالذلك تالعخفض  يمالالة صالالافي األربالالاح القابمالة لمتوزيالالع  مالالى المسالالتثمرين والمسالاهمين بقيمالالة تمالالك المخصصالالات، 
مخصصالة و مياله فهالي  ،ك المخصصالات مقابالل تمالك العمميالاتأن تكون  مميات التمويالل واالسالتثمار مقيالدة، تكالون تمال :وأما الثاعية
لها، فإذا كاعت  مميات التمويل واالستثمار مقيالدة ممولالة مالن أمالوال المسالتثمرين فقالط، فإعاله يالتم تكالوين المخصصالات بتحميمهالا 
لمخصالص يعتفالي الغالرض مالن ذلالك ا مى اإليرادات الخاصة بو ا  التمويالل واالسالتثمار المقيالد الخالاص بالمسالاهمين، و عالدما 
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يتم رده إلى إيرادات المستثمرين، وفي غالب األحيان ال يتم اإلفصاح  ن ذلك التفصيل والمآل فالي التقريالر السالعوي لكثيالر 
 من البعوك اإلسالمية.
 
 (، بعنوان: )تكوين المخصصات في المصارف اإلسالمية "نظرة فقيية"(.م1111، )(3)رابعًا: دراسة الكيالني
ى بيالان الحكالم الفقهالالي فالي مجمو الة مالن المسالائل وتقميالب العظالالر فيهالا وخصوصالًا مالا أ الدمت  ميالاله هالدفت الدراسالة إلال       
 بعض المصارف اإلسالمية.
تعاولالالت الدراسالالة تعريالالف المخصالالص، وأعوا الاله، والفالالرق بالالين المخصالالص واالحتيالالاطي، ومالالن ثالالم الو الالا  العالالام "و الالا         
 كوين المخصصات.المضاربة"، ومكوعاته وخصائصه، وأخيرًا أحكام وضوابط ت
خمصالالت الدراسالالة إلالالى أن مصالالدر تكالالوين المخصصالالات يعتمالالد  مالالى عالالوع المخصالالص والو الالا  المالالراد تكالالوين مخصالالص        
لموجوداتالالالاله، إن كالالالالان مخصصالالالالًا  امالالالالًا أو مصالالالالدر األمالالالالوال المسالالالالتخدمة فالالالالي الموجالالالالود "األصالالالالل" المعالالالالين، المطمالالالالوب تكالالالالوين 
ط لتقالالدير المخصصالالات يحالالددها أهالالل الخبالالرة والمالالؤهمين المخصالالص لالاله إن كالالان مخصصالالًا مسالالمى الغالالرض، وأن هعالالاك ضالالواب
لهيئالة لذلك تأهياًل مهعيًا وشر يًا، وأن يتم االلتزام بما تطمبه الجهات الر ابية واإلشرافية والتعظيمية، وأيضًا المعايير المحاسالبية 
 المحاسبة والمراجعة والمؤسسات.
 
 المحاسببية واألحكبام الفقييبة لممخصصبات فبي المصبارف اإلسبالمية(، بعنوان: )األسس م1111، )(4)خامساً: دراسة أبو النصر
 (.وأثرىا عمى توزيع األرباح
هدفت الدراسة إلى تحديد ماهية المخصصات في الفكر المحاسبي مع بيان األسس المحاسبية التي تحكم تكويعها،        
خصصالالالات المختمفالالالة  مالالالى توزيالالالع األربالالالاح بالالالين وبيالالالان أهالالالم أعالالالواع المخصصالالالات فالالالي المصالالالارف اإلسالالالالمية، وبيالالالان أثالالالر تكالالالوين الم
 األطراف المستحقة في المصارف اإلسالمية.
تعاولالالت الدراسالالة مفهالالوم المخصصالالات، واألسالالس المحاسالالبية لتكالالوين المخصصالالات، وطبيعالالة المخصصالالات فالالي الفقالاله        
الزائدة  ن الحاجة فالي اإلسالمي، وأيضًا أسس توزيع األرباح والخسائر في المصارف اإلسالمية، ومعالجة المخصصات 
 المصارف اإلسالمية.
خمصت الدراسة إلى أن المخصصات تَُعّد أحد بعود العفقات التي يتم احتجازها مالن اإليالرادات، وأن األحكالام الفقهيالة العامالة        
الجهالة تجيالز المخصصالات بمفهومهالا المحاسالبي السالميم، والعدالالة تقتضالي أن يكالون هعالاك تالالزم بالين مصالدر تكالوين المخصالص و 
التالالي يسالالتقطع معهالالا، فالالإن التقعيالالات الحديثالالة جعمالالت مالالن رد المخصصالالات الزائالالدة  الالن الحاجالالة، وكالالذا التالالي لالالم تسالالتخدم إلالالى مالالن تالالم 
 استقطا ها من أرباحهم حتى لو تخارجوا من المصرف، ضرورة شر ية ومحاسبية.
 
 ( بعنوان:م1111) (5)سادسًا: دراسة عاشور
(Banks Loan Loss Provisions Role in Earning and Capital Management: Evidence 
from Palestine). 
هالالدفت الدراسالالة إلالالى اختبالالار مالالا إذا كالالان مالالدرا  البعالالوك فالالي فمسالالطين يتال بالالون فالالي مخصالالص الالالديون واالسالالتثمارات        
 راسالة تالم اسالتخدامالمشكوك في تحصيمها، كوسيمة لتحسين الدخل أو إدارة العسب ورأس المالال التعظيمالي، ولتحقيالق أهالداف الد
 م.ٕٓٔٓوحتى سعة  ٕٙٓٓعموذج اعحدار متعدد  مى  يعة من البعوك الفمسطيعية لمفترة ما بين سعة أ
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وجالالالالدت الدراسالالالالة  الالالالدم وجالالالالود دليالالالالل يالالالالد م الفرضالالالالية بالالالالأن مالالالالدرا  البعالالالالوك فالالالالي فمسالالالالطين يتال بالالالالون بمخصالالالالص الالالالالديون        
لتالالأثير  مالالى عسالالبة االلتزامالالات لحقالالوق الممكيالالة، و الالد وجالالدت واالسالالتثمارات المشالالكوك فالالي تحصالاليمها، سالالوا  لتحسالالين الالالدخل أو ا
الدراسة دلياًل يشير إلى أّن مدرا  البعوك يخفضون مخصص الديون واالسالتثمارات المشالكوك فالي تحصاليمها كممالا زادت الفجالوة 
ممارسالات حسالاب بين االحتياطي القاعوعي المعمن واالحتياطي القاعوعي المطموب، و د بيعت الدراسة  دم وجود اخالتالف بالين 
 مخصص الديون واالستثمارات المشكوك في تحصيمها لمبعوك اإلسالمية والبعوك التجارية.
ممالا خمصت الدراسة إلى أن استخدام  وا د مفصالمة لالم تمعالع اسالتخدام مالدرا  البعالوك الفمسالطيعيين ألحكالامهم الشخصالية        
ة  مى القوا د والمعايير المبعية  مى المبادئ، كما ويالحالظ أن يجب أخذه بعين اال تبار  عد المقارعة بين المعايير المبعي
 المدرا  مهتمون أكثر بتمبية المتطمبات التعظيمية من تحسين األر ام المحاسبية.
 
 (، بعنوان: )المخصصات واالحتياطيات في البنوك اإلسالمية من منظور فقيي(.م1111، )(6)سابعًا: دراسة مبروكي
إلى التعالرف  مالى المخصصالات واالحتياطيالات فالي البعالوك اإلسالالمية واألحكالام المتعمقالة بهمالا، سالوا  هدفت الدراسة        
في  ممية ا تطا ها أو تقديرها، وتوضيح الجواعب الفقهية المتعمقة بالمخصصات واالحتياطيات واألسس الفقهيالة المعتمالدة 
 في ذلك.
موالهالالالا الداخميالالالة والخارجيالالالة،وتعريف المخصصالالالات وطبيعتهالالالا تعاولالالالت الدراسالالالة مفهالالالوم البعالالالوك اإلسالالالالمية ومصالالالادر أ       
ومصالالادر تكويعهالالا وتقالالديرها وبيالالان األحكالالام الشالالر ية المتعمقالالة بهالالا، سالالوا  تعمالالق األمالالر بالمسالالاهمين أو المسالالتثمرين، وأيضالالًا 
مالع التفصاليل  االحتياطيات وأعوا ها وأحكامها، وكذلك تعريالف االحتيالاطي القالاعوعي ومالدى مشالرو يته واألحكالام المتعمقالة باله
 في  ممية توليد العقود المصرفية وحكمها.
خمصت الدراسالة إلالى أعاله ال يوجالد مالاعع شالر ي يقضالي بمعالع المخصصالات فالي البعالوك اإلسالالمية، وال بالد لمبعالك اإلسالالمي        
ديون مالالن الالالمالالن تقالالدير المخصصالالات دون إفالالراط أو تفالالريط، وذكالالرت الدراسالالة أّن مالالا تبقالالى مالالن المخصصالالات ومالالا تالالم اسالالترجا ه 
المعدومة أو المشكوك فيها، فالبعك ممزم بإ ادتها إلى أصحابها وفقًا لحصصالهم فالي رأس المالال وتالدخل فالي و الا  الزكالاة، 
 وأن جميع المخصصات التي تمت معا شتها في الدراسة تدخل في و ا  الزكاة وال يستثعى معها أي مخصص.
 
 .إضافة الدراسة
دراسالات السالابقة فالي موضالوع المخصصالات إال أّن الباحثالة وجالدت مالا يمالزم بحثاله مع أعه تالم الو الوف  مالى كالم مالن ال       
 في اآلتي: متمثالً 
مقارعالالة إدارة المخصصالالات فالالي المصالالارف التقميديالالة واإلسالالالمية العاممالالة فالالي األردن مالالن خالالالل الو الالوف  مالالى القالالوائم  -ٔ
يراد الفرو ات في ذلك.  المالية السعوية الخاصة بتمك المصارف وا 
 صات في حال تصفية المصرف التقميدي واإلسالمي.أيمولة المخص -ٕ
 
 .مهًجية البحث
 ا تمد هذا البحث في معهجيته  مى:       
 وعالالالمفردات والحقائق المرتبطة بموض يقوم  مى جمع البياعات والمعمومات لوصفالمعهج الوصفي التحميمي: الذي  -ٔ
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 محل البحث والحكم  ميها.المعهج الفقهي: في تكييف مفردات المسألة  -ٕ
المعهج المقارن: الذي يقوم  مى مقارعة كيفية إدارة المخصصات بين المصارف التقميدية بعضها مع بعالض، ومالن ثالم بالين  -ٖ
 المصارف اإلسالمية مع بعض، وأخيرًا المقارعة بين المصارف التقميدية والمصارف اإلسالمية واستخالص العتائج.
 
  .خمطط البحث
 .ل: ماىية المخصصات في المصارفالمبحث األو
 .تعريف المخصصات والغرض من تكويعها المطمب األول:       
 .أعواع المخصصات في المصارف المطمب الثاني:       
 .المبحث الثاني: إدارة المخصصات في المصارف التقميدية العاممة في األردن
 التقميدي.إدارة المخصصات مدة حياة المصرف  المطمب األول:       
 إدارة المخصصات في حال تصفية المصرف التقميدي.المطمب الثاني:        
  .المبحث الثالث: إدارة المخصصات في المصارف اإلسالمية العاممة في األردن
 إدارة المخصصات مدة حياة المصرف اإلسالمي. المطمب األول:       
 فية المصرف اإلسالمي.إدارة المخصصات في حال تصالمطمب الثاني:        
 
 :املبحث األول
 .مايية املخصصات يف املصارف
 
 .تعريف املخصصات والغرض مو تكويهًا: املطلب األول
: مالن الفعالل َخالَص َخَصالَص، يقالال: َخَصالَص فالعالًا بالّشالي : َخَصالُه ِبالِه َوَأَخَصالُه ِبالِه َخَصاله، وفالالٌن فالعالًا وباله: المخصصبات ل بةً 
، (ٓٔ)غيالرهَأْفالَرَدهُ باله دون  :وجالا  فالي لسالان العالرب اْخَتَصالُه أي ٜ()وفي األفعال: َخَص الشيَ  ُخُصوَصًا، ِضالد َ المَ  ٛ()َصاَر َخاَصاًبه
 . (ٔٔ)والُخُصوُص هو التفرد ببعض الشي  مما ال تشاركه فيه الجممة
وغيرهالا، عالايير الشالر ية والدوليالة  عالد المحاسالبين والمصالرفيين والم  الدة : فقالد ورد لهالا تعريفالاتالمخصصبات اصبطالحاً أمالا        
و د  ّرف اتحاد المصارف العربيالة المخصصالات بأعهالا مبالالا يمكالن لمبعالك احتجازهالا مالن اإليالرادات أو أن يضاليف عسالبة  مالى 
( مالن المعالايير ٔٔو ّرف المعيار المحاسالبي المالالي ر الم )(ٕٔ)المصروفات لتكويعها، لمواجهة المخاطر التي يحددها المصرف
المخصصالات، بأعهالا حسالاب  (ٖٔ)(AAIOFIصادرة  ن هيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسالات الماليالة اإلسالالمية )المحاسبية ال
 .(ٗٔ)لتقويم الموجودات يتم تكويعه باستقطاع مبما معين من الدخل بصفته مصروفاً 
تو يالت مطموبالات ذات  :المخصصالات بأعهالا (٘ٔ)(IFRS)( لممعالايير الدوليالة ٖٚو ّرف المعيار المحاسبي الدولي ر م )       
 .(ٙٔ)أو مبما غير مؤكدين
أما  اعون البعك المركزي األردعي، فقد ورد فيه بأن المخصصات هي تمك المبالا التي يقوم المصرف بتجعيبها مالن        
 ارالالالالالتزيد  مى مجموع أرباح االستثم مختمف العمميات الجارية؛ لتغطية أي خسائري أرباح االستثمار المتحققة  مى الصاف
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 .(ٚٔ)خالل سعة معيعة
بأعهالالا المبالالالا التالالي  (ٛٔ)وورد تعريالالف لممخصصالالات بالالالعظر إلالالى الغالالرض مالالن تكويعهالالا، حيالالث  ّرفهالالا بعالالض البالالاحثين       
 تستخدم لتعديل  يمة األصول وجعل  يمتها الحقيقية مساوية لمقيمة الفعمية.
مالالالن اإليالالالراد لمقابمالالالة خسالالالائر أو أ بالالالا  خاصالالالة باألصالالالول بأعهالالالا تمالالالك المبالالالالا التالالالي يالالالتم احتجازهالالالا  (ٜٔ)و ّرفهالالالا آخالالالرون       
ولمواجهالالة اعخفالالاض متو الالع فالالي  يمالالة أحالالد الموجالالودات أو أ بالالا  لالالم يالالتم حصالالر  يمتهالالا فعالالاًل، فهالالي تختمالالف  الالن المصالالروفات 
ها الدوريالالة التالالي يالالتم  ياسالالها وتحديالالدها  مالالى وجالاله الد الالة ويالالتم تحميمهالالا كاممالالة أو جالالز ًا معهالالا  مالالى إيالالرادات الفتالالرة وحسالالب عصالاليب
 معها.
 
تعّرف بأعها المبالا المستقطعة من اإليالرادات لمقابمالة الالعقص التالدريجي فالي  يمالة األصالول الثابتالة،  والمخصصات محاسبياً 
 .(ٕٓ)والمبالا المحتجزة لمقابمة أي التزام وخسارة معتظرة ومتو عة، إال أعه يصعب تحديد  يمتها بد ة
 :يأتيوُيالحظ من التعريفات السابقة ما        
 ن المخصصات مبالا تقتطع في سعة معيعة و ميه ال يجوز تحميمها لسعوات أخرى.إ .ٔ
 مبالا ترى إدارة المصرف ضرورة إعشائها ألغراض مستقبمية مختمفة، تختمف من مصرف إلى مصرف آخر. المخصصات .ٕ
إلسالالمية، ومعهالا هعاك تعريفالات جعمالت المخصصالات مصالروفات كتعريالف هيئالة المحاسالبة والمراجعالة لممؤسسالات الماليالة ا .ٖ
من فرق بين المخصصات والمصالروفات كتعريالف سالمحان و يالد، وغالالب الظالن أن هعالاك فر الًا بيعهمالا، فالمصالروفات هالي 
 مؤكدة الحدوث معمومة أو مجهولة المقدار، أما المخصصات فقد تكون مؤكدة أو محتممة الحدوث مجهولة المقدار.
مفظالة الالعقص، و مالى الالرغم مالن أن كالل خسالارة تعالد عقًصالا، إال أن  ن الخسائر المؤكالدة أو المحتممالة ب هم ّبر بعض .ٗ
كل عقص ال يعد خسارة، فالعقص فالي  يمالة األصالول الثابتالة عتيجالة االسالتهالك ال يعالد خسالارة؛ ألن المعشالأة حصالمت 
 مالالى معفعالالة مالالن جالالّرا  هالالذا االسالالتهالك، أمالالا الالالعقص فالالي األصالالول المتداولالالة عتيجالالة اعخفالالاض أسالالعار البضالالا ة آخالالر 
و إ دام الدين فال يقابمهالا  ائالد وال معفعالة. لالذا يفضالل أن يطمالق  مالى االعخفالاض المؤكالد والمحتمالل مصالطمح المدة أ
 .(ٕٔ)خسارة وليس عقصاً 
 
: إّن المخصصالات  بالارة  الن مبالالا تقتطالع مالن اإليالرادات لموصالول إلالى صالافي األربالاح لمواجهالة خسالائر وخالصبة القبول
 بد ة،  د يتعرض لها المصرف، وحيعئذ ُتعد  بئًا  مى األرباح.متو عة أو مخاطر مستقبمية ال يمكن تحديدها 
وتختمالف أغالراض تكالوين هالذه المخصصالات مالن مصالرف آلخالر، تبعالًا لظروفاله التالي  الد يتعالرض لهالا خالالل ممارسالة        
ورة أعشطته المختمفة، وأيضًا ما يتو ع المصرف حدوثه من ظروف سياسية واجتما ية  د تطرأ  ميه، وبشكل  ام يمكن بم
 :(ٕٕ)أهداف المصارف في تكوين المخصصات  مى العحو اآلتي
 مواجهة خسائر مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار  د تحققها أعشطة المضاربة والمشاركة. -ٔ
 مواجهة خسائر محتممة الحدوث غير محددة المقدار كالديون المشكوك في تحصيمها. -ٕ
رف من المشرو ات التي يقوم البعك بتمويمهالا  مالى أحالد  قالود مواجهة اعخفاض عسبة األرباح التي  د يوز ها المص -ٖ
 المضاربة أو المشاركة، بحيث تقل  ن العسبة التي سبق توزيعها.
 هبوط أسعار األوراق المالية التي يشتريها المصرف. :مواجهة خسائر الشركات التي يسهم فيها البعك بشرا  األسهم، أي -ٗ
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 البعك لدى البعوك األخرى المحمية سباب، مثل: تجميد حسابات أو مستحقاتاألمواجهة أي خسائر أخرى غير معمومة  -٘
 واألجعبية ألسباب سياسية وغيرها.
 مواجهة الزيادة المحتممة في االلتزامات المستقبمية لممعشأة؛ مثل: الضرائب والتعويضات القضائية. -ٙ
 ا أو بيعها بأ ل من تكمفتها الدفترية.مواجهة خسائر تعتج  ن تمف بعض األصول التي يقوم المصرف بالمتاجرة به -ٚ
 مواجهة خسائر تعتج  ن فقد أو تمف األصول المعدة لمتأجير، أو عقصان  يمة هذه األصول. -ٛ
لممصالرف فإن ا تماد مثل هذا األسموب وهو تكوين المخصصالات فالي المصالارف، يحقالق العديالد مالن الفوائالد سالوا   ،و ميه
 لشر ية والمحاسبية في تكويعها.أو المستثمرين؛ شريطة أن ترا ى األمور ا
 
 .أنواع املخصصات يف املصارف: املطلب الثاني
يالالتم بعالالا  المخصصالالات فالالي المصالالارف التقميديالالة واإلسالالالمية تبعالالًا إلالالى الحاجالالة إليهالالا، وبالتالالالي يكالالون عالالوع المخصالالص واسالالمه        
ارف بشالالكل  الام، عجالالد أن هعالاك ا تبالالارات معاسالبًا لمغالرض الالالذي كالّون مالالن أجماله، و عالالد الو الوف  مالالى أعالواع المخصصالات فالالي المصال
محالالددة وحالالالاالت معيعالالة يتحالالالتم  مالالى المصالالالرف بعالالا  المخصالالالص لهالالا، و بالالالل ذكرهالالا ال بالالالد مالالن معرفالالالة أن هيئالالة المحاسالالالبة والمراجعالالالة 
 سالموا المخصصالات ، الذين تعاولوا الحالديث  الن المخصصالات ضالمن معالايير األيالوفي  الد (ٖٕ)لممؤسسات المالية اإلسالمية والباحثين
الو الالا  الالالذي تقتطالالع معالاله بغالالض العظالالر  الالن اال تبالالارات، فالالأوردوا أن المخصصالالات هالالي مخصصالالات  امالالة ومخصصالالات  بحسالالب
 المخصصات تبعًا ال تبارات محددة هي:، أما الباحثة فستذكر أعواع (ٕٗ)خاصة بحسب مصدر ا تطاع المبما وهدف ا تطا ه
 
 .دقةأواًل: مخصصات باعتبار حدوث خسارة مؤكدة غير محددة المقدار ب
 
 .مخصصات األصول الثابتة (1
 مى الرغم من تراجع األهمية العسالبية لصصالول الثابتالة أمالام األصالول المتداولالة فالي المصالارف، إال أن  يمالة هالذه األصالول        
المختمفالالة، وكالالذلك التالالي تتمثالالل  الالادة فالالي المبالالاعي التالالي يالالزاول فيهالالا المصالالرف عشالالاطه والسالاليارات باإلضالالافة إلالالى األثالالاث واألجهالالزة 
صالالول الثابتالالة التالالي تالالؤول ممكيتهالالا لممصالالرف وفالالاً  لالالديون بعالالض العمالالال ، تعالالد كبيالالرة وتالالؤثر مخصصالالاتها  مالالى األربالالاح األ
 ، و الد تكالون ممموكالة لمبعالك-ذاتالي-، ومالن الجالدير بالالذكر أّن هالذه األصالول الثابتالة  الد تكالون ممموكالة لمبعالك (ٕ٘)الصافية لممصرف
 وهي: -مشترك-والمستثمرين 
يقصد من تكويعه احتجاز جز  من اإليالرادات سالعويًا تعالادل الالعقص الالذي يطالرأ : الثابتةمخصص استيالك األصول  .أ 
 مى  يمة األصول الثابتة؛ عتيجة مرور الزمن واالستخدام في العشاط والتقادم حتى يتم تعويض األصل  عد اعتها  
 .(ٕٙ) مره اإلعتاجي
األراضالي(، ُيعالدض ضالرورة مالن أجالل إظهالار إن تكوين مخصص بقيمة مالا تالم اسالتهالكه مالن أصالول )باسالتثعا  حسالاب 
ظهالالار األصالالول الثابتالالة بقيمتهالالا الحقيقيالالة فالالي  ائمالالة المركالالز المالالالي لممصالالرف، فضالالاًل  الالن  األربالالاح  مالالى حقيقتهالالا، وا 
تالوفير األمالوال الالزمالة لغالرض اسالتبدال األصالول القابمالة لالسالتهالك مالن خالالل  يمالة مخصالالص االسالتهالك المتالراكم 
 .(ٕٚ)مة األصل أو في بعد مستقل ضمن الخصوم المتداولةالذي يظهر مطروحًا من  ي
يالتم تكالوين هالذا المخصالص بهالدف تثبيالت  الب  الصالياعة المحّمالل  مالى : مخصص تجديد وصيانة األصبول الثابتبة .ب 
حسالالابات العتيجالالة سالالعويًا واسالالتبعاد أثالالر تقمبالالات عفقالالات الصالالياعة بالالين الفتالالرات الماليالالة المختمفالالة، حيالالث يالالتم تحميالالل هالالذه 
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ا  صالالياعة متسالالاوية، وتمثالالل متوسالالط تكالالاليف الصالالياعة والتجديالالد لهالالذه األصالالول ضالالمن مخصالالص لالالذلك، الفتالالرات بأ بالال
 .(ٕٛ) مى أن يتم معالجة التكاليف الفعمية لمصياعة والتجديد لهذا المخصص
تمجالأ بعالض الوحالدات اال تصالادية ومعهالا المصالارف إلالى تحميالل حسالاباتها : مخصص التأمين عمى األصبول الثابتبة .ج 
لا دورية كمخصصالات لمواجهالة المخالاطر المختمفالة، التالي  الد تتعالرض لهالا أصالولها الثابتالة وذلالك كبالديل العهائية بمبا
 .(ٜٕ)تدفع لشركات التأمين
 
 مخصص الديون المعدومة. (1
فرضت الجهات اإلشرافية العديد من المخصصات  مى ديون  مميالات التمويالل، فهعالاك المخصصالات العاديالة )الالديون        
الثاعية والثالثة والرابعة(، وهعاك ما يعرف بالمخصصات اإلضافية وهي صالعبة التحصاليل، المصالعفة فالي المصعفة من الدرجة 
كممالالا  :أي ،الدرجالالة الرابعالالة التالالي يمالالر  ميهالالا مالالدة تزيالالد  مالالى ثالالالث سالالعوات، وتزيالالد عسالالبة هالالذه المخصصالالات اإلضالالافية بزيالالادة المالالدة
ا تطالالالالاع المخصصالالالالات، وتخصالالالالم مالالالالن األمالالالالوال الذاتيالالالالة  زادت مالالالالدة عكالالالالول العميالالالالل وزادت صالالالالعوبة تحصالالالاليل الالالالالدين، زادت عسالالالالبة
لممصرف. وهعاك مخصصات  امة تفرض  مى جميع الالديون ولالو كاعالت غيالر مصالعفة، وهالذا تحالوط إضالافي لممخالاطر )عسالبتها 
، ويالالتم تكالالوين هالالذا المخصالالص لمقابمالالة الالالديون التالالي تأكالالد المصالالرف مالالن إ الالدامها بسالالبب (ٖٓ)% مالالن مجمالالوع الالالديون(ٔال تتعالالدى 
تحصاليمها، ن أو عحو ذلك، وفي كل حالة تعالود بالالعقص  مالى أمالوال المسالتثمرين بالالديون المعدومالة أو المشالكوك فالي إفالس المدي
 .(ٖٔ)أو تدعي عسبة الربح تعود  مى المصرف بسمعة غير مرضية
 
 .مخصص الضرائب (4
ير ذلك، ومصمحة الضالرائب عظرًا ألن العادة جرت  مى وجود اختالف بين إدارة الوحدة اال تصادية مصرفًا كان أو غ       
بشالأن مقالدار الضالريبة المسالتحقة  مالى األربالاح، ولمالا كاعالت الضالرائب تالدفع دائمالًا  مالى فتالرات الحقالة ال فالي الفتالرة عفسالها التالي 
تتحقق فيها األرباح، فالإن مقالدار الضالرائب المسالتحقة  مالى المصالرف ال يمكالن تحديالدها بد الة حتالى عهايالة الفتالرة الماليالة، و مياله 
ف بتكالوين مخصالالص لمضالرائب الواجبالة  ميهالالا، كمخصالص ضالريبة الالالدخل، و مالى الالرغم مالالن وجالود التالزام مؤكالالد تقالوم المصالار 
، إال أن المصالالرف  الالد يعتالالرض  مالالى مقالالدار الضالالريبة فالالي حقالاله، ويصالالدر فالالي اال تالالراض حكالالم ابتالالدائي ال (ٕٖ)بالالدفع الضالالرائب
 .(ٖٖ)يكون عهائيًا؛ لذا يتم رصد مبما في حالة تم البت فيه بشكل عهائي
 
 .يًا: مخصصات باعتبار حدوث خسارة محتممة غير محددة المقدار بدقةثان
 
 .مخصص مخاطر االستثمار -1
هو ذلك المخصص الذي تقوم المصارف اإلسالمية ببعائه لممحافظالة  مالى األمالوال الداخمالة فالي  مميالات االسالتثمار        
 .(ٖٗ)المختمفة، والمقدمة من أصحابها لممصرف الستثمارها بعقد المضاربة
مالالن يطمالالق  مالالى مخصالالص مخالالاطر االسالالتثمار مخصالالص معالالدل األربالالاح ويجعمهمالالا مخصصالالًا واحالالدًا،  (ٖ٘)ومالالن البالالاحثين       
االسالتثمارات المختمفالة وتالرى الباحثالة أّن هعالاك فر الًا بيعهمالا؛ إذ إّن مخصالص مخالاطر االسالتثمار؛ لمواجهالة خسالائر محتممالة  مالى 
ون المصالالرف  الالد تعالالرض لخسالالارة فالالي االسالالتثمار، لكعالاله لالالم يصالالل إلالالى كمالا ورد سالالابقًا، أمالالا مخصالالص معالالدل األربالالاح،  الالد ال يكالال
 عسبة األرباح التي يوز ها  ادة، والتي تشكل هذه مى  في العادة، فيخصص مخصصًا لمحفاظمستوى من األرباح التي يحققها 
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 العسبة معافسة له مع المصارف األخرى، و ميه تؤثر  مى سمعته ومركزه المالي.
 
 .مخصص معدل األرباح -1
يتم تكوين هالذا المخصالص مالن أجالل طمأعالة  مالال  المصالرف و الدم فقالدان الثقالة باألربالاح التالي يالتم توزيعهالا  ماليهم،        
مالن  ؛فقد تحقق المصارف أرباحًا أ مى فالي سالعوات الرخالا  وأرباحالًا أدعالى فالي السالعين العجالاف فيالتم تكالوين هالذا المخصالص
جالالدير بالالالذكر أن األيالالوفي َ الالَدت هالالذا المخصالالص عو الالًا مالالن ، ومالالن ال(ٖٙ)أجالالل الحفالالاظ  مالالى سالالمعة المصالالرف لالالدى  مالئالاله
لكالالن الباحثالالة تالالرى مالالن األفضالالل َ الالَدُه مخصصالالًا؛ كوعالاله يعطبالالق  ميالاله مضالالمون  (ٖٚ)االحتياطيالالات فالالي المصالالارف اإلسالالالميةأعالالواع 
وذلالالك ه المخصالص، وفالالي  الالاعون البعالك المركالالزي األردعالالي تالم إلغالالا  هالالذا المخصالالص فالال تقالالوم المصالالارف العاممالة فالالي األردن ببعائالال
 لتحقيق مزيدًا من الشفافية.
 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيميا. -4
هالالذا المخصالالص يالالتم تجعيبالاله؛ بعالالاً   مالالى احتماليالالة أن بعالالض المبالالالا المترتبالالة بذمالالة الغيالالر كالالالقروض فالالي المصالالارف        
يالالالد هالالالذا المخصالالالص حسالالالب ، ويالالالتم تحد(ٖٛ)التقميديالالة، وكالالالالقروض الحسالالالعة فالالالي المصالالالارف اإلسالالالالمية،  الالالد ال يالالالتم تسالالالديدها جميعالالالاً 
 أ مار الديون في ضو  آرا  الخبرا  والمختصين.
ويجدر بعا أن عتذكر أعه مهما كان الدين سيئاً، فإعه يظل ديعالًا متعثالرًا أو مشالكوكًا فياله، وال يمكالن ا تبالاره ديعالًا هالكالًا        
وهكالالذا يظالالل يظهالالر فالالي  يالالود البعالالك كالالدين حتالالى ولالالو كالالان كالالذلك فعالالاًل، مالالا لالالم يصالالدر  الالرار مالالن المحكمالالة ِبَعالالّده ديعالالًا هالكالالاً، 
 .(ٜٖ)مشكوك فيه أو متعثر أو دين سيئ إلى ما هعاك من تسميات
 
 مخصص ىبوط أسعار األوراق المالية -3
، (ٓٗ)يتم تكوين هذا المخصص لمقابمة احتمال حدوث اعخفاض في أسعار األوراق الماليالة المشالتراة مالن  بالل المصالرف       
فالي شالرا  أسالهم فالي شالركات معيعالة بهالدف تحقيالق  ائالد، و الد يتضالح لممصالرف فيمالا بعالد أن بمععى آخر  الد يشالارك المصالرف 
 أسعارها  د هبطت، لذلك يكّون هذا المخصص لتالفي الخسارة التي  د يتعرض لها المصرف.
 
 .ثالثًا: مخصصات باعتبار حدوث زيادة مؤكدة غير محددة المقدار بدقة في االلتزامات المستقبمية
 
 .ات القضائيةمخصص التعويض (1
اختمالف فالي السالبب المعشالئ لهالذا المخصالص هالل هالو مؤكالد أم محتمالل؟ والفصالل هعالا بالين إن كالان مخصالص التعويضالات        
 الالد يعتالالرض أصالالبح التزامالالًا مؤكالالدًا  مالالى المصالالرف، أمالالا أعالاله مالالا زال حكمالالًا ابتالالدائيًا  :أي ؛القضالالائية  الالد صالالدر بسالالبب حكالالم عهالالائي
مالالن  ّرفالاله أعالاله مخصالالص يالالتم  (ٔٗ)ه، فيكالالون التزامالالًا محالالتماًل، لالالذا بعالالض البالالاحثينالمصالالرف  ميالاله ويالالتم المراجعالالة والعظالالر فيالال
تكويعه لمواجهة التالزام بسالبب احتمالال صالدور حكالم ضالد المصالرف، و الد يكالون صالدر حكالم ابتالدائي ولالم يصالبح بعالد عهائيالًا، 
صالالرف والعالالاتج  الالن إن مخصالالص التعويضالالات القضالالائية يالالتم بعالالاؤه لمواجهالالة االلتالالزام المؤكالالد  مالالى الم (ٕٗ)و الالال أبالالو العصالالر
صدور حكم  ضائي ابتدائي  ميه بدفع مبما معالين كتعالويض لمغيالر، فالااللتزام بالدفع مبمالا التعالويض أصالبح مؤكالدًا بصالدور 
الحكالم االبتالدائي، إال أن  الدم فصالل محكمالة االسالتئعاف فالي الالد وى حتالى عهايالة الفتالرة، يجعالل مبمالا التعالويض غيالر محالالدد 
 أو تخفيضه في حكم محكمة االستئعاف. عظرًا الحتمال زيادته ؛ مى وجه الد ة
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 .مخصص مكافآت ترك الخدمة (1
يالتم تكالوين هالالذا المخصالص بهالالدف احتجالاز مبالالا كافيالة لتعالويض مالوظفي المصالرف  عالالد اعتهالا  خالالدمتهم أو تالالركهم        
ويحالالدد ر الالالم هالالالذا المخصالالالص بموجالالب جالالداول تتضالالالمن أسالالما  ورواتالالالب وأجالالور و الالالوات و الالالدد سالالعين الخدمالالالة  :(ٖٗ)لمعمالالل
ظفين في المصرف، وفقًا لمقاعون الساري وعظالام المالوظفين المعمالول باله؛ وذلالك لمواجهالة أي مالدفو ات سالتتحممها إدارة لممو 
 .(ٗٗ)المصرف  عد اعتها   مل الموظف
 
 .مخصص إجازات العاممين (4
م المصرف وهو المخصص الذي يتم احتسابه بعاً   مى تعويض العامل  ن إجازته التي لم يتمتع بها إذا كان عظا       
 يسمح بذلك، وهذا يترتب  مى المصرف التزامات يكّون لها مخصصًا خاصًا.
 
 :املبحث الثاني
 .إدارة املخصصات يف املصارف التقليدية العاملة يف األردى
 
 .إدارة املخصصات مدة حياة املصرف التقليدي: املطلب األول
 
 .مخصص تدني التسييالت االئتمانية المباشرة -1
بعالالك القالالاهرة  مالالان بتقسالاليم وتصالالعيف التسالالهيالت االئتماعيالالة المباشالالرة إلالالى غيالالر العاممالالة وتحالالت المرا بالالة، ويالالتم يقالالوم        
الفصالالل فالالي تكالالوين المخصصالالات لصفالالراد والشالالركات الكبالالرى والقالالروض العقاريالالة وغيالالر ذلالالك، وتقتطالالع مالالن اإليالالرادات بعسالالبة 
ن المخصص فعميًا، و د ُيكّون مخصالص لتالدعي تسالهيالت تقديرية يدرسها البعك، وفي عهاية السعة تظهر  يمة المستخدم م
 ائتماعية لمشركات الكبرى مثاًل ومن ثم ال يحتاج المصرف استخدامه فيتم رده إلى اإليرادات.
كما يتم شطب التسهيالت االئتماعية المعالد لهالا مخصصالات فالي حالال  الدم جالدوى اإلجالرا ات المتخالذة لتحصاليمها وذلالك        
ذا  الالام المصالالرف بتحصالاليل ديالالون مشالالكوك فالالي تحصالاليمها و الالد ُكالالّون لهالالا مخصالالص، فالالإّن  يمالالة هالالذا بتعزيمهالالا مالالن المخصالالص ، وا 
اإليالالرادات ، والالالذي يظهالر فالالي  ائمالالة الالالدخل هالالي  يمالة المخصالالص االجماليالالة المقتطعالالة مالالن (٘ٗ)المخصالص تالالرد إلالالى اإليالالرادات
 .(ٙٗ)كعب   ميها
ديالون ة إليها عتيجالة تسالويات أو تسالديد ديالون وحّولالت إزا  ومن الجدير بالذكر أن  يمة المخصصات التي اعتفت الحاج       
 .(ٚٗ)غير  اممة تذكر في اإليضاح الخاص أسفل البعد الوارد في التقرير المالي السعوي
أمالا فالي البعالك األردعالي الكالويتي فتالتم إدارة مخصالص تالدعي التسالهيالت االئتماعيالة المباشالرة فالي هالذا المصالرف بإضالافة  يمالة        
إليرادات  مى رصيد المخصص المتراكم، وطرح الالوفر فالي المخصالص والمسالتخدم معاله خالالل السالعة مقابالل الالديون المقتطع من ا
المرا بالة والتسالهيالت غيالر المشطوبة، ليتم الوصول إلى الرصيد في عهاية السعة، الذي يبين مقدار المخصص لتسالهيالت تحالت 
 .(ٛٗ)العاممة
 تالالالالالوحولإليها عتيجة تسويات أو تسديد ديالون  المخصصات التي اعتفت الحاجةالتسهيالت هي مقدار يقصد بالوفر في        
 هذه المبالا إزا  ديون أخرى، فطرحها من رصيد المخصص معالجة صحيحة؛ ألعها حولت إزا  تسهيالت غير  اممة أخرى.
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 .مخصص ضريبة الدخل -1
ة الضالالريبة المسالالتحقة  مالالى المصالالرف لمسالالالعة، يالالتم بعالالا  مخصالالص ضالالريبة الالالدخل فالالي بعالالك القالالالاهرة  مالالان بتقالالدير عسالالب       
وتحسب الضريبة بموجب العسب الضريبية المقررة من خالل القواعين واألعظمة والتعميمالات، لالذا يظهالر فالي اإليضالاح الخالاص 
تخصالالم مالالن بهالذا المخصالالص  يمالالة الضالالريبة المسالالتحقة التالالي تضالالاف إلالالى رصالاليد المخصالالص و يمالالة الضالالريبة المدفو الالة، التالالي 
 .(ٜٗ)ل إلى رصيد المخصص في عهاية السعة يمة المخصص لعص
فتتم إدارة هذا المخصص  ن طريق إضافة مبالا الضالريبة المسالتحقة إلالى الرصاليد فالي  ،أما البعك األردعي الكويتي       
 .(ٓ٘)بداية السعة، ومن ثم طرح  يمة الضريبة المدفو ة خالل السعة لتظهر  يمته في عهاية السعة
 
   .المخصصات المتنوعة -4
تتمثالالالل هالالالذه المخصصالالالات بمخصالالالص  ضالالالايا مقامالالالة ضالالالد البعالالالك ومخصالالالص تعالالالويض عهايالالالة الخدمالالالة، التالالالي يالالالتم تكويعهالالالا        
لالالذا وتراكمهالا لصغالراض المقتطعالة مالن أجمهالا، ويالحالظ أن المبالالا التالي يالتم تكويعهالا لهالذه المخصصالات ليسالت ذاتهالا المسالتخدمة، 
 .(ٔ٘)لقاهرة  مان بهذه المعالجة وهي معالجة صحيحةيظهر هامش تقديري يجب رده إلى اإليرادات، ويقوم بعك ا
ويقالالوم البعالالك األردعالالي الكالالويتي بتقالالدير المبالالالا المسالالتحقة وهالالي الممثمالالة بالمصالالروف لمسالالعة، ومالالن ثالالم يظهالالر فالالي عهايالالة السالالعة        
المخصصالات   يمة المبالا المستخدمة من المخصص، ومن الجدير بالالذكر أن الفالرق فالي المبالالا الالذي يحصالل مالن تقالدير  يمالة
 .(ٕ٘)يرجع إلى رصيد هذه المخصصات في عهاية السعة
 
 .(44)مخصص تدني عقارات مستممكة -3
وهالالذه العقالالارات هالالي التالالي آلالالت ممكيتهالالا لمبعالالك، وبموجالالب تعميمالالات البعالالك المركالالزي األردعالالي يتوجالالب بيالالع المبالالاعي واألراضالالي،        
سالالعتين مالالن تالالاريال اسالالتمالكها، ولمبعالالك المركالالزي فالالي حالالاالت  التالالي آلالالت ممكيتهالالا لمبعالالك وفالالا  لالالديون مسالالتحقة  مالالى العمالالال  خالالالل
 ٔٚٓٗ/ٔ/ٓٔسالالعوات، وبموجالالب تعمالاليم البعالالك المركالالزي األردعالالي ر الالم  ٗاسالالتثعائية أن يمالالدد هالالذه المالالدة كحالالد أ صالالى يصالالل إلالالى 
م، بالالالالالدأ البعالالالالالك باحتسالالالالالاب ٕٗٔٓحزيالالالالران  ٛبتالالالالالاريال  ٜٙٓٚ/ٔ/ٓٔم، وتعمالالالالاليم البعالالالالالك المركالالالالزي األردعالالالالالي ٕٗٔٓآذار  ٚبتالالالالاريال 
سالعوات، ويالتم طالرح  يمالة  ٗخصص تدريجي لمعقارات المستممكة لقالا  الالديون، التالي  الد مضالى  مالى اسالتمالكها فتالرة تزيالد  الن م
 المخصص من إجمالي  يمة هذه الموجودات.
 
 .مخصص تدني التكمفة المطفأة -4
تمثالل بأذوعالات وسالعدات فر لهالا أسالعار سالو ية، وتاهو مخصص يمثل التدعي في موجالودات لهالا أسالعار سالو ية أو ال تتالو        
والبعالك األردعالي ، ويقوم كل مالن بعالك القالاهرة  مالان (ٗ٘)خزيعة حكومية وسعدات مالية حكومية أو بكفالتها وسعدات مالية أخرى
ظهار  يمة المسترد من المخصص خالالل السالعة وبالتالالي يظهالر  الكويتي بإظهار رصيد هذا المخصص في بداية السعة وا 
 (٘٘)لسعةالرصيد الصافي في عهاية ا
 
 وخالصة القول في إدارة المخصصات في المصارف التقميدية العاممة في األردن حالة الدراسة هي:       
يشالالترك بعالالك القالالاهرة  مالالان والبعالالك األردعالالي الكالالويتي بمعالجالالة المخصصالالات الزائالالدة  الالن الحاجالالة عتيجالالة، تسالالويات أو  .ٔ
 .راداتتسديد الديون بتحويمها إزا  ديون أخرى و دم ردها إلى اإلي
 ومالالالهعاك فرق في  ممية اإلفصاح  ن مخصص تدعي التسهيالت االئتماعية المباشرة في المصارف التقميدية، حيث يق .ٕ
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بعالك القالاهرة  مالان بالإيراد بعالد )فرو الات التقياليم( ويقصالد بهالامش تقالدير المخصالص، وهالو الفالرق بالين مالا كّوعاله المصالرف 
د هالالذا الفالالرق إلالالى الرصالاليد اإلجمالالالي لممخصالالص، أمالالا البعالالك لممخصالالص ومالالا تالالم اسالالتخدامه فعالالاًل، ويقالالوم المصالالرف بالالر 
 األردعي الكويتي لم يفصح  ن فروق التقييم وكيفية إدارتها.
تختمف المصارف التقميدية حالة الدراسة في إدارة مخصص ضريبة الدخل، حيث يقالوم بعالك القالاهرة  مالان با تطالاع  .ٖ
ضالافة إلالى الضالريبة المدفو الة. أمالا البعالك األردعالي ضريبة دخل أرباح  مى االستثمارات من رصيد المخصص، باإل
 الكويتي فيخصم الضريبة المدفو ة فقط.
تختمالالف  مميالالة اإلفصالالاح  الالن إدارة المخصصالالات المتعو الالة بالالين بعالالك القالالاهرة  مالالان والبعالالك األردعالالي الكالالويتي، حيالالث  .ٗ
اإليالالرادات، عتيجالالة يفصالالح بعالالك القالالاهرة  مالالان فالالي البعالالد الخالالاص لهالالذه المخصصالالات  الالن المبالالالا التالالي تالالم ردهالالا إلالالى 
فال يجوز استخدام هذا الهامش التقديري في  الفرق في  ممية التقدير. أما البعك األردعي الكويتي فال يفصح، و ميه
 إدارة األرباح.
 ال يوجد اختالف في إدارة مخصص العقارات المستممكة بين المصارف التقميدية العاممة في األردن حالة الدراسة. .٘
 
 .إدارة املخصصات يف حال تصفية املصرف التقليدي: املطلب الثاني
 
 .أواًل: حكم المخصصات الزائدة عن الحاجة في المصارف التقميدية
فالي هالذه الحالالة عفتالرض أعاله تالم تكالوين مخصالص لالدين مشالكوك فالي تحصاليمه بسالبب تعثالر العميالل أو مالا شالابه ذلالك، ومالن        
 مياله، فمالا يل وزالت الظروف التي مععته من السالداد، وبالدأ بسالداد مالا بعد تكوين مخصص خاص لهذا الدين، تغيرت أحوال العم
 مصير هذا المخصص الذي تم بعاؤه؟
 في المصارف التقميدية تكون خيارات التصرف في المخصصات الزائدة  ن الحاجة خيارين:       
ربحالًا  يعئالذ تصالبح المخصصالاتوح : رد المخصص إلى اإليرادات وهعا تصبح المخصصات أرباح تضاف إلالى اإليالرادات،األول
 .(ٙ٘)كمكافأة لممصرف  مى تحصيل الدين المتعثر
: إذا كان هعاك دين متعثر آخر تعطبق  ميه الشروط عفسها لمدين، الذي كالان متعثالرًا وتالم تحصاليمه، يقالوم المصالرف الثاني
آخالالر، وهالالذه  بتحويمالاله كمخصالالص لالالدين متعثالالر لعميالالل آخالالر بالالداًل مالالن إرجا الاله إلالالى اإليالالرادات وا  الالادة بعالالا  مخصالالص
 .(ٚ٘)المعالجة تقوم بها المصارف التقميدية العاممة في األردن حالة الدراسة
 
 .ثانيًا: في حال تصفية المصرف التقميدي
إن البعك المركزي هو الجهة المخولة والوحيدة في إصدار  رار بتصفية أي بعك، ويجوز له ذلك في حالاالت معيعالة        
، وهعاك حاالت مالن البعالوك فالي (ٛ٘)كارتكاب البعك مخالفة أو أكثر أو صدور  رار بإلغا  ترخيص بعك معين أو غير ذلك
جالزه  الن تحويالل أي احتياطيالات مطموبالة معاله، و الدم صالحة األردن تمت تصالفيته كبعالك البتالرا الالذي تمالت تصالفيته بسالبب  
ود ة البياعالات المعشالورة  عاله، وأيضالًا هعالاك مالن البعالوك التالي تمالت تصالفيتها ودمجهالا مالع بعالوك أخالرى كبعالك فيالدلفيالا وبعالك 
 .(ٜ٘)األردن والخميج وبعك اإلعما 
 لتقميدي؟والسؤال هعا: كيف تتم معالجة مبالا المخصصات في حال تصفية البعك ا       
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 ولمحكم  مى هذه المسألة ال بد من معرفة جهة استقطاع المخصصات في المصارف التقميدية، وآلية ذلك.       
جالازات العالاممين وغيرهالالا التالي تقتطالع مالن حقالالوق         فمخصصالات األصالول الثابتالة كمخصالص االسالالتهالك والضالرائب وا 
 ف كل بحسب عسبة مساهمته.المساهمين تكون من حق المساهمين، في حال تصفية المصر 
أما مخصص الديون المعدومة والمشكوك فيها، وهما المذان يعرفان بمخصصات تدعي التسالهيالت االئتماعيالة، فهالي        
 تقتطع من إجمالي اإليرادات وبالتالي ترد إليها.
لتصفية أن أي مخصصالات ويمكن التعبير ببساطة  ن فكرة أيمولة المخصصات في المصارف التقميدية في حال ا       
تالالم ا تطا هالالا فالالي فتالالرة عشالالاط المصالالرف و ممالاله، يالالتم ردهالالا جميعهالالا دون اسالالتثعا  إلالالى اإليالالرادات التالالي توضالالع فالالي صالالعدوق 
 .(ٓٙ)التصفية ويتم توزيعها بحسب ا تبارات معاسبة تراها لجعة التصفية
 
 :املبحث الثالث
 .إدارة املخصصات يف املصارف اإلسالمية العاملة يف األردى
 
 .إدارة املخصصات مدة حياة املصرف اإلسالمي: املطلب األول
 
 .مخصص ضريبة الدخل (1
يقوم البعك اإلسالمي األردعي بتكوين مخصص ضريبة الدخل وفق تعميمات المصرف وبعاً   مى تقديرات الجهات        
ايالة السالعة، ويالتم إضالالافة  يمالة المختصالة بالعسالب الضالريبية، ومالن ثالم يالتم طالرح  يمالة الضالريبة المدفو الة مالن الرصاليد فالي بد
ضالريبة الالدخل المسالتحقة  مالى العالالاتج بعالد خصالم  يمالة الضالالريبة المدفو الة، وأخيالرًا يالتم طالالرح  يمالة الدفعالة المقدمالة لضالالريبة 
الدخل ليظهر  يمة المخصص في عهاية السعة التي تظهر في  ائمة المركز المالي، وضريبة الدخل المسالتحقة تظهالر فالي 
 .(ٔٙ) ائمة الدخل الموحدة
فيتم طرح  يمة ضريبة الدخل المدفو ة خالالل السالعة والسالعوات السالابقة مالن  ،أما في البعك العربي اإلسالمي الدولي       
ضافة  يمة الضريبة المستحقة  ن الربح لمسالعة إلالى  يمالة المخصالص، لتظهالر  يمالة المخصالص فالي  رصيد المخصص، وا 
 .(ٕٙ)ي و ائمة الدخل الموحدة لممصرفعهاية السعة وهي التي تظهر في  ائمة المركز المال
يتم طرح ضريبة الدخل المدفو ة  ن السعة الحالية والسالعوات السالابقة، ومالن ثالم إضالافة  ،وفي بعك صفوة اإلسالمي       
 .(ٖٙ)المبالا عتيجة تسويات ضريبية سابقة، وأيضًا ضريبة الدخل المستحقة ومن ثم يظهر الرصيد العهائي لمسعة
 
 .خاطر االستثمارصندوق مواجية م (1
 :(ٗٙ)كاألتيتتم إدارة صعدوق مواجهة مخاطر االستثمار في البعك اإلسالمي األردعي        
يتم إضافة المبما الزائد من التسويات الضريبية والجز  المقتطالع مالن األربالاح االسالتثمارية خالالل السالعة والمسالترد مالن  : أوالً 
 .خسائر سعوات سابقة إلى رصيد الصعدوق
يتم طرح الخسائر المقيدة  مى حساب الصالعدوق كخسالائر إهالالك الالديون وخسالائر متحققالة مالن االسالتثمارات فالي الصالكوك،  :ثانياً 
 وكذلك طرح دفعة  مى حساب الضريبة بعا   مى فتوى بهذا الخصوص!! وأخيرًا يتم طرح  يمة الضريبة المستحقة
 يد الصعدوق في عهاية السعة.األموال المتجمعة في هذا الصعدوق لتظهر  يمة رص  مى       
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ومن ثم يتم التعامل مالع رصاليد عهايالة السالعة  الن طريالق طالرح  يمالة مخصالص التالدعي لكالل مالن ذمالم البيالوع المؤجمالة،        
حيث إن البعك اإلسالالمي األردعالي ال يقالوم  ؛وذمم اإلجارة المعتهية بالتمميك، وتدعي التمويالت وغيرها من رصيد الصعدوق
مالالن إيالالرادات هالالذه العمميالالات، بالالل يحولهالالا إلالالى صالالعدوق مواجهالالة مخالالاطر االسالالتثمار و الالد صالالدرت  بطالالرح هالالذه المخصصالالات
موافقالالة البعالالك المركالالزي األردعالالي با تبالالار صالالعدوق التالالأمين التبالالادلي مخففالالًا لمتعالالرض لممخالالاطر، و ميالاله بالالدأ البعالالك اإلسالالالمي 
ي إجالالارة معتهيالالة بالتمميالالك، م باحتسالالاب جالالز  مالالن مخصالالص تالالدعي البيالالوع المؤجمالالة ومخصالالص تالالدعٕٗٔٓاألردعالالي مالالن  الالام 
ضافتها إلى رصيد صعدوق مواجهة مخاطر االستثمار  .(٘ٙ)با تطا ها من صعدوق التأمين التبادلي وا 
يظهر الرصيد المتبقي في الصعدوق )الجز  غير الموزع( الذي يعالود لحسالابات االسالتثمار المشالترك، والالذي  ،وأخيراً        
 الدخل الموحدة.يظهر في  ائمة المركز المالي و ائمة 
ُيالحظ أيضًا أن المصرف يقتطع دفعة من ضريبة الدخل من رصيد صعدوق مواجهة مخاطر االستثمار بعا   مى        
 فتوى من الهيئة الشر ية لممصرف.
فالالالي البعالالالك العربالالالي اإلسالالالالمي الالالالدولي يالالالتم إضالالالافة المحالالالول مالالالن اإليالالالرادات إلالالالى رصالالاليد الصالالالعدوق، وأربالالالاح اسالالالتثمار        
م تو ف  ن استثمار الصعدوق لفالوائض الساليولة، وطالرح  يمالة ضالريبة الالدخل ٕٙٔٓق، إال أن المصرف في سعة الصعدو 
يقالوم البعالك العربالي اإلسالالمي و، (ٙٙ)والخسائر وفرق تقياليم  مالالت أجعبيالة لموصالول إلالى رصاليد الصالعدوق فالي عهايالة السالعة
ات فالي العقالارات، وتالدعي  قالارات مسالتممكة لقالا  بتقدير  يمة مخصص تدعي ذمم البيوع المؤجمة، ومخصص تدعي اسالتثمار 
ديالالون فالالي  ائمالالة الموجالالودات الخاصالالة بهالالا، إال أعالاله ال يقالالوم بطالالرح  يمالالة هالالذه المخصصالالات مالالن اإليالالرادات الخاصالالة بهالالذه 
 .(ٚٙ)العمميات، بل يرحمها إلى صعدوق مواجهة مخاطر االستثمار التي ُتعّد  بئًا  ميه
ك صالالفوة اإلسالالمي بإضالالافة المقتطالالع مالن اإليالالرادات إلالالى رصالاليد الصالعدوق، مالالن ثالالم كمالالا وتالالتم إدارة الصالعدوق فالالي بعال       
طرح مبالا الديون المعدومة والخسارة بالموجودات المالية بالقيمة العادلة التي تخص حسابات االستثمار المشترك، وطرح 
 .(ٛٙ)ضريبة الدخل المستحقة ليظهر رصيد هذا الصعدوق في عهاية السعة
بعالالك صالالفوة اإلسالالالمي يطالالرح مالالن صالالعدوق مواجهالالة مخالالاطر االسالالتثمار ديوعالالًا معدومالالة، بعالالا   مالالى فتالالوى  يالحالالظ أن       
 الهيئة الشر ية لممصرف.
يالتم تقالالدير مخصالالص تالالدعي ذمالالم إجالالارة معتهيالالة بالتمميالالك ومخصالالص تالالدعي ذمالالم البيالالوع المؤجمالالة فالالي  الالوائم الموجالالودات        
يالالرادات الخاصالالة بهالالذه العمميالالات، بالالل يقالالوم بترحيمهالالا وخصالالمها مالالن الخاصالالة بهالالا، إال أن المصالالرف ال يقالالوم بطرحهالالا مالالن اإل
 .(ٜٙ)صعدوق مواجهة مخاطر االستثمار
 
 .المخصصات األخرى (4
إجالازات هذه المخصصالات فالي المصالارف اإلسالالمية العاممالة فالي األردن هالي: مخصالص تعالويض عهايالة الخدمالة، مخصالص        
 الموظفين، ومخصص  ضايا مقامة ضد البعك.
إدارة هذه المخصصات في البعك اإلسالمي األردعي بتكوين مبالا تقديرية خالل السعة، وفي عهاية السالعة يتبالين  تتم       
مقدار المبالا المستخدمة من هذه المخصصات بد ة، وال بد من إرجاع المبالا التقديرية الزائدة إلى رصيد المخصص في 
 .(ٓٚ)عهاية السعة
 ونالالمكوتكويعها خالل السعة، وتظهر  يمة المخصص  الدولي يتم تقدير هذه المخصصاتفي البعك العربي اإلسالمي        
15
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 . (ٔٚ)خالل السعة والمستخدم خالل السعة، ويجب رد الفرق إلى رصيد المخصص في عهاية السعة
يتبالين يتم تكوين هذه المخصصات في بعك الصالفوة اإلسالالمي بتقالدير المختصالين فالي المصالرف، وفالي عهايالة السالعة        
 .(ٕٚ)المبالا المستخدمة من هذه المخصصات ومن ثم رد الفرق إلى اإليرادات
 
 .ذاتي -مخصص ذمم البيوع والتمويالت (3
يبالالين هالالذا المخصالالص المبالالالا الخاصالالة بالمصالالرف وحالالده التالالي يقالالدمها لمعمالالال   مالالى شالالكل  الالروض حسالالعة، حيالالث يالالتم        
المخصالص، ويالتم اسالتخدام هالذه المبالالا بعالا   مالى ذمالم مشالالطوبة،  ا تطالاع عسالبة مالن اإليالرادات الخاصالة بالمصالرف لبعالا  هالذا
األردن ، ومن المصالارف االسالالمية العاممالة فالي (ٖٚ)فتغطي هذه المخصصات  يمة هذه الذمم ليظهر الرصيد في عهاية السعة
 التي تقوم ببعا  هذا المخصص هو البعك اإلسالمي األردعي.
 
 .ذاتي -ت التمويمية واإلجارة المنتيية بالتمميك والقرض الحسنمخصص تدني ذمم البيوع المؤجمة واالستثمارا (4
يقالالوم البعالالك العربالالي اإلسالالالمي الالالدولي ببعالالا  هالالذا المخصالالص حيالالث يكالالّون مقابالالل التالالدعي فالالي اسالالتثمار وتمويالالل أمالالوال        
 .(ٗٚ) البعك الذاتية، حيث يتم طرح  يمة هذه المخصصات من  يمة هذه الذمم
 
 .بالصافي -والذمم األخرى مخصص ذمم البيوع المؤجمة (5
هالالذا المخصالالص يبالالين مخصالالص ذمالالم البيالالوع المؤجمالالة والتمالالويالت المشالالتركة ومخصالالص ذمالالم البيالالوع المؤجمالالة الالالذاتي        
الذي سبق شرحه، حيث يتم جمع  يمة جميع ذمالم البيالوع المؤجمالة والالذمم األخالرى، ومالن ثالم يطالرح  يمالة اإليالرادات المؤجمالة 
مخصص التدعي التي يقدرها المصرف لموصول إلى مجمالوع هالذه الالذمم، وعسالتطيع معرفالة  يمالة واإليرادات المعمقة، و يمة 
 .(٘ٚ)مخصص تدعي ذمم البيوع المشتركة والذاتي كل  مى حدة
تالالالتم إدارة هالالالذا المخصالالالص فالالالي البعالالالك العربالالالي اإلسالالالالمي الالالالدولي  الالالن طريالالالق طالالالرح  يمتالالاله مالالالن إجمالالالالي ذمالالالم البيالالالوع        
المشتركة أو أموال المصرف الذاتية، حيث يتم تقدير الذمم المتعثرة ومن ثم طرح هذه القيمالة والتمويالت، سوا  الحسابات 
 .(ٙٚ)من إجمالي الذمم
في بعك الصفوة اإلسالمي يطرح هذا المخصص من إجمالي ذمالم البيالوع المؤجمالة والالذمم األخالرى، ويقالوم المصالرف        
 .(ٚٚ)ةبتقديره بعاً   مى  يمة الذمم المتعثرة أو المشطوب
 
 .مخصص تدني تمويالت (6
يقوم البعك اإلسالمي األردعالي ببعالا  هالذا المخصالص حيالث يالتم خصالم  يمالة هالذا المخصالص مالن العمميالات التمويميالة        
الخاصة بالمشاركة المتعا صة الممولة لصفراد، سوا  من الحسالابات المشالتركة أو مالن أمالوال المصالرف الذاتيالة، ويالتم تقالدير 
 يمالة موجالودات التمالويالت، لكعاله ال يطالرح مالن إيالرادات هالذه التمالويالت بالل يحالول إلالى صالعدوق  يمالة هالذا المخصالص مالن 
 .(ٛٚ)مواجهة مخاطر االستثمار
 
 .مخصص عقارات مستممكة (7
 مسالتحقة،يتم تكوين مخصصين مقابل االستثمارات في العقارات، األول يتم تكويعاله مقابالل العقالارات المسالتممكة وفالا  ديالون        
 البعك( بعا   مى تعميمات ٕٙٔٓ% لمسعة الثاعية )ٕ٘وبعسبة  (ٕ٘ٔٓلمسعة األولى )% ٓٔم وبعسبة ٕ٘ٔٓسعة ا تبارًا من 
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 المركزي، أما الثاعي فيتم تكويعه لمقابمة التدعي في  يمة هذه العقارات مع الزمن.
موجالودات بالصالافي، أمالا  يمالة يتم طرح تقدير هذين المخصصين من إجمالي االستثمارات في العقارات لتظهالر  يمالة ال       
مخالاطر هذه المخصصات فال تخصم من اإليرادات الخاصة باالسالتثمار فالي العقالارات بالل يالتم تحويمهالا إلالى صالعدوق مواجهالة 
 .(ٜٚ)االستثمار
يتم طرح  يمة هذا المخصص في البعك العربالي اإلسالالمي الالدولي مالن إجمالالي  يمالة العقالارات التالي يقالوم المصالرف        
 .(ٓٛ)ا من أموال الحسابات المشتركةباستثماره
أما بعك الصفوة اإلسالمي فيقوم ببعا  مخصص تدعي لمعقارات المستممكة وفاً  لديون، وبالرجوع إلى القوائم الماليالة        
أمالالا السالالعوية لممصالالرف يفصالالح  الالن  يمالالة هالالذا المخصالالص فالالي  ائمالالة الموجالالودات التالالي آلالالت ممكيتهالالا لمبعالالك وفالالاً  لالالديون مسالالتحقة، 
 .(ٔٛ)تثمار في العقارات فال يقوم المصرف ببعا  مخصص لتمك العقاراتاالس
 
 .ذاتي -مخصص تدني موجودات (8
هذا المخصص يقوم البعك اإلسالمي األردعي بطرحه من إجمالي القروض الحسعة التي يقدمها لمعمالال ، ويبالدو أن        
 .(ٕٛ)روض الحسعةالمصرف يقوم ببعائه من أجل مواجهة تعثر العمال  في سداد هذه الق
 
 مخصص استيالك إجارة ومخصص مخاطر االستثمار (11
يالالتم طالالرح  يمالالة هالالذين المخصصالالين فالالي البعالالك العربالالي اإلسالالالمي الالالدولي بعالالد ا تطالالاع حصالالة البعالالك كمضالالارب مالالن        
بكالل  إجمالي العمميات التي يستثمر فيها المصالرف بالأموال أصالحاب الحسالابات المقيالدة، وتتمثالل هالذه العمميالات االسالتثمارية
 .(ٖٛ)من المرابحات الدولية، واإلجارة المعتهية بالتمميك، والتمويالت العقارية
 
 .ذاتي -مخصص تدني القروض غير المحولة (11
لمواجهالة يقوم بعك الصفوة اإلسالمي ببعا  هذا المخصالص وععتقالد أن المقصالود بهالذا المخصالص هالو الالذي يالتم تكويعاله        
 .(ٗٛ)العمال   ن سدادها، والتي يمولها البعك من أمواله الذاتيةالعقص، والتدعي في القروض التي  جز 
 وخالصة القول في إدارة المخصصات في المصارف اإلسالمية العاممة في األردن يتمثل في اآلتي:       
 تشترك المصارف اإلسالمية العاممة في األردن في إدارة مخصص ضريبة الدخل. .ٔ
و الالالالا   داألردن فالالالالي إدارة صالالالعدوق مواجهالالالالة مخالالالاطر االسالالالالتثمار الالالالذي يعالالالال تختمالالالف المصالالالالارف اإلسالالالالمية العاممالالالالة فالالالي .ٕ
لممخصصات، حيث يقوم البعك اإلسالمي األردعي با تطاع مخصص تدعي ذمم البيالوع المؤجمالة ومخصالص تالدعي ذمالم 
اإلجالالارة المعتهيالالة بالتمميالالك ومخصالالص تالالدعي تمالالويالت ومخصالالص تالالدعي العقالالارات مالالن رصالاليد الصالالعدوق كمالالا ويضالاليف 
قتطعالة مالن صالعدوق التالأمين التبالادلي فالي المصالرف إلالى رصاليد الصالعدوق، أمالا البعالك العربالي اإلسالالمي حصالة ماليالة م
الالدولي فيقالالوم با تطالاع مخصالالص تالالدعي ذمالم البيالالوع المؤجمالة ومخصالالص تالالدعي العقالارات ومخصالالص تالدعي  قالالارات لقالالا  
جالارة المعتهيالة ي ذمالم اإلديون مستممكة من رصيد الصعدوق، وأخيرًا يقوم بعالك صالفوة اإلسالالمي با تطالاع مخصالص تالدع
 بالتمميك ومخصص تدعي ذمم البيوع المؤجمة من رصيد الصعدوق.
 الدخل المستحقة  مى المصرف، وخسائر مقابلاألردن با تطاع جز  من ضريبة تقوم المصارف اإلسالمية العاممة في  .ٖ
 شر ية في تمك المصارف.ديون معدومة من رصيد صعدوق مواجهة مخاطر االستثمار بعاً   مى فتاوى الهيئات ال
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تشالالترك المصالالارف اإلسالالالمية العاممالالة فالالي األردن فالالي إدارة مخصالالص تالالدعي ذمالالم البيالالوع المؤجمالالة ومخصالالص تالالدعي  .ٗ
العقالالالارات، حيالالالث يالالالتم تقالالالدير هالالالذه المخصصالالالات فالالالي  ائمالالالة الموجالالالودات الخاصالالالة بهالالالا، إال أعالالاله ال يالالالتم طرحهالالالا مالالالن 
عما تّرحل إلى صعدوق مواجهة مخاطر االستث  مار.اإليرادات وا 
 
 .إدارة املخصصات يف حال تصفية املصرف اإلسالمي: املطلب الثاني
 
 .أواًل: حكم المخصصات الزائدة عن الحاجة في المصارف اإلسالمية
هعالالالاك مخصصالالالات يقالالالوم المصالالالرف بتكويعهالالالا لمواجهالالالة مخالالالاطر معيعالالالة، و الالالد ال تحالالالدث هالالالذه المخالالالاطر فتعتفالالالي حاجالالالة        
 وهي: ،وردت بشأن التصرف في مبالا المخصصات الزائدة  ن الحاجة  دة حاتالمصرف لتمك المخصصات، وهعاك مقتر 
تعازل أصحاب الحسابات االستثمارية  ن هذا المخصص لصالح المصرف اإلسالمي، وذلك بالعص في العقد بين  : أوالً 
لاله  الن صاحب الحساب االستثماري والمصرف اإلسالمي  مى  يام صاحب الحساب، بإبرا  ذمة المصرف أو تعاز 
عصيبه فيما تم استقطا ه من أرباحه كمخصصالات زادت  الن الحاجالة، وهالذا مالا أورده القالرة داغالي وأبالو العصالر فالي 
 .(٘ٛ)معالجة المخصصات الزائدة  ن الحاجة
 تعازل أصحاب الحسابات االستثمارية المعسحبين لصالح المستثمرين الجدد، وهو من المقترحات التي أوردها أبو العصر. : ثانياً 
زيادة العسبة التي يتقاضاها البعك كمضالارب بحيالث تشالمل  مالى جالز  معهالا المخصصالات مالع  الدم حسالم مخصصالات مالن  : ثالثاً 
 بالمخصصات.أصحاب الحسابات االستثمارية، وبذلك يسقط حق أصحاب هذه الحسابات االستثمارية في المطالبة 
إلياله القالالرة داغالالي فالالي بحثاله "األسالالس الشالالر ية لتوزيالالع  : التبالالرع لجهالالات الخيالالر وذلالالك بالالالعص فالالي العقالد، وهالالو مالالا خمالالصرابعباً 
 الخسائر واألرباح في البعوك اإلسالمية مع بيان العوازل الخاصة باألزمة المالية".
معرفالة في اال تراحين األول والثاعي تعازل أصحاب الحسالابات االسالتثمارية  الن عصاليبهم فالي المخصصالات، وال بالد مالن        
 اإلبرا ، الذي اختمف فيه الفقها  هل هو إسقاط الحق، أم تمميكه؟التعازل هعا هل هو بمععى 
 
، واإلبالرا  فالالي (ٙٛ)والّرُجالالُل َأْبالَرَأ َبالالَراَ ةً  ،َبِرْئالالُت مالن الالّدْين :َبالالَرَأ الَمالِريُض وَيْبالَرُؤ وَبالالَرؤًا، و الولهم :يقالال ،مصالدر َبالالَرأَ  :ل بةً  اإلببرا 
هالو مالن  :ل بةً  اإلسبقاط، أمالا (ٚٛ) بماله كإسالقاط الالدائن ديعاله االصطالح الفقهي هو إسقاط شخص حقالًا لاله فالي ذمالة آخالر أو
و عالالد ، (ٛٛ)الفعالالل َسالالَقَط َيْسالالُقُط ُسالالقوطًا، والَسالالَقُط مالالن األشالاليا  مالالا ُتْسالالِقُطُه فالالال يعتالالد بالاله، وُأْسالالِقَط فالالالن مالالن الحسالالاب إذا ألقالالى
ن ممالالك َيْمِمُكالالُه بالكسالالر وَمَمَكالالُه مالال :ل ببةً  والتمميببك، (ٜٛ)الفقهالالا  اإلسالالقاط هالالو إزالالالة الممالالك أو الحالالق ال إلالالى مالالالك أو مسالالتحق
 ، وهو عقل ممكية الشي  من شخص آلخر.(ٜٓ)الشي  َتْمِميَكًا جعمه ِمْمَكًا له
واختمف الفقها  في الوصف الفقهي لإلبرا  هل هو إسقاط لمحق أم تمميكه لمغير؟ فقد ذهب الحعفية إلى أن اإلبالرا         
، ورّجح المالكية أن اإلبرا  عقل لمممالك (ٜٔ)لتمميك أيضًا بحسب المسألة التي تردفي الدين فيه مععى اإلسقاط، وفيه مععى ا
، (ٖٜ)، أما الشالافعية فقالد ذهبالوا إلالى أّن اإلبالرا  فالي الالدين بمععالى اإلسالقاط وال يشالترط القبالول (ٕٜ)التبرع :أي ،من  بيل الهبة
 ،ومن الفقهالا  مالن توسالط فالي ذلالك (ٜٗ)من إسقاط حقهأما الحعابمة فذهبوا إلى أّن اإلبرا  هو إسقاط وال ماعع يمعع اإلعسان 
وذلالك ألن اإلبالرا  يكالون تمميكالًا با تبالار أّن الالدين مالال،  ؛فقال: "إّعه تمميك فالي حالق مالن لاله الالدين إسالقاط فالي حالق المالديون
 .(ٜ٘)يكون مااًل في حق من له الدين، فإّن األحكام المالية إعما تظهر في حقه" وهو إعما
18
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اإلبرا  مسألة خالفية  عد الفقها  لكالن تالرى الباحثالة أن إبالرا  أصالحاب الحسالابات االسالتثمارية مالن عصاليبهم  أنّ  ،والخالصة       
مالن بعالدهم وال وذلالك ألن أصالحاب الحسالابات االسالتثمارية ال يمّمكالون أمالوالهم لممسالتثمرين  ؛من المخصصات فيه مععى اإلسالقاط
 ال يممكه أحد. لممصرف كذلك، و ميه فإن صعدوق مواجهة مخاطر االستثمار
 
 .ثانيًا: في حال تصفية المصرف اإلسالمي
إذا  الالرر البعالالك المركالالزي تصالالفية مصالالرف إسالالالمي، فالالإن مؤسسالالة ضالالمان الودائالالع تجالالري هالالذه التصالالفية وفالالق أحكالالام تصالالفية        
ضالالالمان البعالالوك المعصالالوص  ميهالالالا، وفالالي حالالال تالالالم إ الالرار تصالالفية مصالالالرف إسالالالمي  بالالل صالالالدور  الالاعون خالالاص بإعشالالالا  مؤسسالالة 
 .(ٜٙ)ائع، فيمارس البعك المركزي في هذه الحالة جميع الصالحيات المعوط بالمصفي بموجب أحكام القاعونالود
 معها:حول مصير مبالا المخصصات في المصارف اإلسالمية في حال تصفية المصرف، وعذكر   دة وهعاك آرا        
ن يالتم حصالالر المخصصالات كافالالة التالي سالالبق تالرى لجعالالة تقالويم أدا  البعالالوك اإلسالالمية أعالاله فالالي حالالالة التصالفية يجالالب أ (ٔ
مخصالالص الالالديون المشالالكوك فيهالالا، وتوزيعهالالا بعالالد الوصالالول إلالالى عالالاتج التصالالفية  مالالى  :مثالالل ،احتجازهالا مالالن أمالالوال المالالود ين
عمالالالوذج فالالالتح حسالالالاب أأوجالالاله البالالالر المختمفالالالة لحسالالالاب المالالالود ين ويتطمالالالب تحقيالالالق ذلالالالك أن يالالالتم توضالالاليح هالالالذا االحتمالالالال فالالالي 
 .(ٜٚ)حتى يكوعوا  مى بيعة بذلك، ويكون  د تم بالتراضي بين البعك والمود ين ؛االستثمار لجمهور المود ين
من يرى أعه في حالة تصفية المصرف يجب تحويل الرصاليد المتبقالي بعالد تعالويض خسالائر ودائالع  (ٜٛ)ومن الباحثين (ٕ
عهالا مبالالا تالم المضاربة إلى أغراض خيرية أو إلى صعدوق الزكاة، كما هو معصوص في  واعين المصارف اإلسالمية، وأل
 ا تطا ها من أموال المساهمين والمود ين معًا.
ترى دائرة اإلفتا  في المممكة األردعية الهاشمية أن رصيد صعدوق مخالاطر االسالتثمار، يصالبح مالااًل متبر الًا باله فيمالا  (ٖ
 .(ٜٜ)يعه القاعونيزيد  ن الحد الالزم لتغطية الخسارة الوا عة، وهو جدير بأن يحول إلى جهات البر واإلحسان حسب ما ب
م: أن رصيد صعدوق مخاطر االستثمار يؤول ٕٓٓٓ( لسعة ٙ٘ذكر  اعون البعك المركزي األردعي في المادة ر م ) (ٗ
إلالالالى صالالالعدوق الزكالالالاة، بعالالالد تغطيالالالة جميالالالع المصالالالروفات والخسالالالائر المترتبالالالة  مالالالى االسالالالتثمارات التالالالي تكالالالون هالالالذا الصالالالعدوق 
 لمواجهة مخاطرها.
 :(ٓٓٔ)شأن معالجة المخصصات في حال تصفية المصرف وهيب  دة ذكرت اآلبجي ا تراحات (٘
إمالالا أن يالالتم توزيعهالالا جميعالالًا  مالالى الفقالالرا  والمحتالالاجين وأوجالاله البالالر األخالالرى ويقتضالالي ذلالالك بالتراضالالي  مالالى هالالذا الحالالل  -
 بدايًة في أثعا  التعا د  مى فتح حساب مع المود ين، وتوضيح ذلك أيضًا لممساهمين.
مسالاهمين والمالود ين بالآخر عسالبة توزيالع أربالاح بيالعهم،  مالالى أن يالتم توضاليح ذلالالك أو أن يالتم توزيعهالا  مالى كالل مالن ال -
 أيضًا في  قد فتح حساب االستثمار لممود ين.
أو أن يتم توزيع عصيب المساهمين  ميهم بعسبة أموالهم في التوظيف وتوزيع ما يستحق لممود ين  مى أوجه البالر  -
 ب االستثمار بداية الخاص بالمود ين.المختمفة،  مى أن يتم توضيح ذلك في  قد فتح حسا
و د عصت جميع المصارف اإلسالمية العاممة في األردن بأن يؤول رصيد صعدوق مواجهة مخاطر االستثمار إلى        
 صعدوق الزكاة في حال تصفية البعك.
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 وفيها العتائج والتوصيات:       
 
 النتائج:
ن المخصصالات إإذ  ؛المصالارف التقميديالة واإلسالالمية العاممالة فالي األردن تختمف أعالواع المخصصالات وأ الدادها بالين .ٔ
وذلالالالك يرجالالالع إلالالالى تحمالالالل المصالالالارف  ؛فالالالي المصالالالارف اإلسالالالالمية أكثالالالر مالالالن المخصصالالالات فالالالي المصالالالارف التقميديالالالة
 اإلسالمية عسبة مخاطرة أ مى من المصارف التقميدية.
المية العاممالالالة فالالالي األردن، تبعالالالًا الخالالالتالف وجالالالود اخالالالتالف فالالالي إدارة المخصصالالالات فالالالي المصالالالارف التقميديالالالة واإلسالالال .ٕ
المعظومالالة العقديالالة فالالي تمالالك المصالالارف، حيالالث يوجالالد فالالي المصالالارف اإلسالالالمية صالالعدوق مواجهالالة مخالالاطر االسالالتثمار 
ويقابالل ذلالك فالي المصالارف التقميديالة  ،الذي يعد و ا ًا لمخصصات تدعي ذمالم البيالوع المؤجمالة الخاصالة بالمسالتثمرين
 ماعية.مخصص تدعي التسهيالت االئت
تختمالف المصالارف التقميديالة واإلسالالمية العاممالة فالي األردن فالي اإلفصالاح  الن المبالالا التالي يالتم ردهالا إلالى اإليالرادات  .ٖ
مخصص عهاية الخدمة ومخصص إجازة الموظفين ومخصص القضايا المقامة  – عد بعا  المخصصات المتعو ة 
أمالا بقيالة المصالارف حالالة  ،ي  الن تمالك المبالالا، حيالث يفصالح بعالك القالاهرة  مالان وبعالك الصالفوة اإلسالالم-ضد البعك
 الدراسة فال تفصح  ن ذلك.
تختمالالف المصالالارف التقميديالالة واإلسالالالمية العاممالالة فالالي األردن فالالي أيمولالالة المخصصالالات فالالي حالالال تصالالفية المصالالرف،  .ٗ
حيالث يقالوم المصالرف التقميالدي بالرد جميالع المخصصالات إلالى إجمالالي اإليالرادات التالي توضالع فالالي صالعدوق التصالفية، 
يقالالوم المصالالرف اإلسالالالمي بالالرد المخصصالالات التالالي ا تطعالالت مالالن إيالالرادات المسالالاهمين إلالالى حقالالوق المسالالاهمين، بيعمالالا 
 ويؤول صعدوق مواجهة مخاطر االستثمار إلى صعدوق الزكاة في حال تصفية المصرف اإلسالمي.
 
 .التوصيات
 توصي الباحثة باآلتي:       
ماليالالالة اإلسالالالالمية بإ الالالادة العظالالالر فالالالي اسالالالتخدام مصالالالطمح توصالالالي الدراسالالالة هيئالالالة المحاسالالالبة والمراجعالالالة لممؤسسالالالات ال .ٔ
مفهالوم لمالا يغمالب  مالى طبيعالة هالذين االحتيالاطيين  ؛االحتياطي الحتياطي معدل األرباح، واحتياطي مخالاطر االسالتثمار
 المخصصات.
 :يأتيتوصي الدراسة المصارف اإلسالمية العاممة في األردن بزيادة اإلفصاح والشفافية  ّما  .ٕ
 حيالث ال بالد مالن إرجا اله إلالى رصاليد المخصالص و الدم اسالتخدامه ،هامش التقديري في  مميالة بعالا  المخصصالاتكيفية إدارة ال -
 في إدارة األرباح.
الفتالاوى واآلرا  الشالر ية التالالي اسالالتعدت إليهالا المصالالارف اإلسالالالمية فالي ا تطالاع ضالريبة الالالدخل مالن صالعدوق مواجهالالة  -
 مخاطر االستثمار.
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 م.ٕٔٔٓ، الكويت، اإلسالمية
تمر الفقيبي الراببع لممؤسسبات الماليبة المبؤ حسين حامد حسان، أحكام تكوين المخصصات في المؤسسات المالية اإلسالالمية،  (ٕ)
 م.ٕٔٔٓ، الكويت، اإلسالمية
المؤتمر الفقيبي الراببع  بد العزيز خميفة القصار، أحكام تكوين المخصصات في البعوك اإلسالمية وأثرها  مى توزيع األرباح،  (ٖ)
 م.ٕٔٔٓ، الكويت، لممؤسسات المالية اإلسالمية
 ،المؤتمر الفقيي الرابع لممؤسسات الماليبة اإلسبالميةفي المصارف اإلسالمية "عظرة فقهيالة"، ( أسيد الكيالعي، تكوين المخصصات ٗ)
 م.ٕٔٔٓالكويت، 
،  صام  بد الهادي أبو العصر، األسس المحاسبية واألحكام الفقهية لممخصصات في المصارف اإلسالمية وأثرها  مى األرباح (٘)
 م.ٕٔٔٓ، الكويت، سالميةالمؤتمر الفقيي الرابع لممؤسسات المالية اإل
 Banks Loan Loss Provisions Role in Earning and Capital Managementمحمالد  اشالور، (ٙ)
Evidence from Palestine ، ،م.ٕٔٔٓرسالة ماجستير غير معشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة 
رسالالة ماجسالتير معشالورة، كميالة العمالوم قيبي، المخصصبات واالحتياطيبات فبي البنبوك اإلسبالمية مبن منظبور فالطيب مبروكي،  (ٚ)
 م.ٕٕٔٓاإلسالمية، المديعة العالمية، ماليزيا، 
 .ٖٕٛ، صٔمجمع المغة العربية في القاهرة، دار الد وة، دون ر م طبعة، ج المعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى وآخرون،  (ٛ)
 .ٖٗٔالثعائي المضا ف، ص، باب ٔم، جٖٜٛٔ الم الكتب، األفعال،  مي بن جعفر ابن القطاع،  (ٜ)
 .ٕٗ، صٚ(، جٖهال )طٗٔٗٔبيروت، دار صادر، لسان العرب، محمد بن مكرم ابن معظور،  (ٓٔ)
، فصل الخا  المعجمة مع الصاد، ٚٔدار الهداية، دون ر م طبعة، جتاج العروس من جواىر القاموس، محمد أبو الفيض،  (ٔٔ)
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 .ٕٓٛص
( "هي إحدى أبرز المعظمالات الدوليالة غيالر الربحيالة الدا مالة AAIOFIهيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية ) (ٖٔ)
ولهالا معجالزات بالغالة األثالر  مالى رأسالها  ،ممكالة البحالرينومقرهالا الرئيسالي م ،مٜٜٔٔتأسست  ام  ،لممؤسسات المالية اإلسالمية
باإلضالالالافة إلالالالى المعالالالايير  ،( معيالالالارا حتالالالى اآلن فالالالي مجالالالاالت المحاسالالالبة والمراجعالالالة وأخال يالالالات العمالالالل والحوكمالالالةٜٛإصالالالدار )
كمالا تحظالى الشر ية التي ا تمدتها البعوك المركزيالة والسالمطات الماليالة فالي مجمو الة مالن الالدول با تبارهالا إلزاميالة أو إرشالادية، 
الهيئالالة بالالد م  الالدد مالالن األ ضالالا  مالالن بيالالعهم مصالالارف مركزيالالة وسالالمطات ر ابيالالة ومؤسسالالات ماليالالة وشالالركات محاسالالبة وتالالد يق 
( دولة، وتطبق معايير الهيئة حاليا المؤسسات المالية اإلسالالمية الرائالدة فالي مختمالف أعحالا  ٘ٗومكاتب  اعوعية من أكثر من )
جالالالالالاعس لمممارسالالالالالات الماليالالالالالة اإلسالالالالالالمية  مالالالالالى مسالالالالالتوى العالالالالالالم. لممزيالالالالالد يعظالالالالالر: العالالالالالالم والتالالالالالي وفالالالالالرت درجالالالالالة متقدمالالالالالة مالالالالالن الت
www.aaoifi.com. 
، البنص الكامبل لمعبايير المحاسببة والمراجعبة والضبوابط اإلسبالميةهيئالة المحاسالبة والمراجعالة لممؤسسالات الماليالة اإلسالالمية،  (ٗٔ)
 .ٜٖٛت واالحتياطيات، ص، معيار المخصصأٔم، المعيار المحاسبي المالي ر م ٕٛٓٓالمعامة، 
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 .٘٘ٗم، صٕٗٔٓ
 .ٕٔٓ، معشورات الجامعة الميبية، دون ر م طبعة، صالمحاسبة في شركات األموال بد الحميد، مصطفى،  (ٕٓ)
بحالالالث معشالالالور  مالالالى شالالالبكة اإلعترعالالالت، اسببببية والمعالجبببة الزكويبببة لممخصصبببات، األسبببس المح بالالالد الهالالالادي أبالالالو العصالالالر،  (ٕٔ)
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 صالالام أبالالو و  .ٕٗص المخصصببات واالحتياطيببات فببي البنببوك اإلسببالمية مببن منظببور فقيببيالطيالالب مبروكالالي: و  .٘ٚٔص
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 م.ٕٚٔٓ/ٗ/ٗ( مقابمة أجرتها الباحثة مع السيد ماهر صوفان، مدير دائرة متابعة الديون المتعثرة، البعك العربي اإلسالمي الدولي، ٚ٘)
 .ٗٛ اعون البعك المركزي األردعي، المادة ر م  (ٛ٘)
 . مٕٙٔٓتأسيسه، دائرة األبحاث، ردعي،  دد خاص بمرور خمسين  ام  مى كتاب المصرف المركزي األ :يعظر (ٜ٘)
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 .ٖٓٔم، صٕٙٔٓالتقرير المالي السعوي لمبعك اإلسالمي األردعي، لسعة  (ٔٙ)
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 .ٜٗم، صٕٙٔٓلسعة  ،التقرير المالي السعوي لمبعك العربي اإلسالمي الدولي (ٚٙ)
 .ٖٚٔم، صٕٙٔٓلسعة  ،التقرير المالي السعوي لبعك صفوة اإلسالمي (ٛٙ)
 .ٖٚٔم، صٕٙٔٓلسعة  ،التقرير المالي السعوي لبعك صفوة اإلسالمي (ٜٙ)
 .ٜٕٔم، صٕٙٔٓالتقرير المالي السعوي لمبعك اإلسالمي األردعي، لسعة  (ٓٚ)
 .ٜٛم، صٕٙٔٓلسعة  ،التقرير المالي السعوي لمبعك العربي اإلسالمي الدولي (ٔٚ)
 .ٕٖٔم، صٕٙٔٓلسعة  ،التقرير المالي السعوي لبعك صفوة اإلسالمي (ٕٚ)
 .ٛٔٔم، صٕٙٔٓلسعة  التقرير المالي السعوي لمبعك اإلسالمي األردعي، (ٖٚ)
 .ٔٛم، صٕٙٔٓلسعة  ،التقرير المالي السعوي لمبعك العربي اإلسالمي الدولي (ٗٚ)
 .ٛٔٔم، صٕٙٔٓالتقرير المالي السعوي لمبعك اإلسالمي األردعي، لسعة  (٘ٚ)
 .ٓٛم، صٕٙٔٓلسعة  ،التقرير المالي السعوي لمبعك العربي اإلسالمي الدولي (ٙٚ)
 .ٖٕٔم، صٕٙٔٓلسعة  ،وي لبعك صفوة اإلسالميالتقرير المالي السع (ٚٚ)
 .ٕٓٔم، صٕٙٔٓالتقرير المالي السعوي لمبعك اإلسالمي األردعي، لسعة  (ٛٚ)
 .ٕٗٔم، صٕٙٔٓالتقرير المالي السعوي لمبعك اإلسالمي األردعي، لسعة  (ٜٚ)
 .٘ٛم، صٕٙٔٓلسعة  ،التقرير المالي السعوي لمبعك العربي اإلسالمي الدولي (ٓٛ)
 .ٖٔٔص -ٖٓٔم، صٕٙٔٓتقرير المالي السعوي لبعك صفوة اإلسالمي، لسعة ال (ٔٛ)
 .ٕ٘ٔم، صٕٙٔٓالتقرير المالي السعوي لمبعك اإلسالمي األردعي، لسعة  (ٕٛ)
 .ٚٙم، صٕٙٔٓالتقرير المالي السعوي لمبعك العربي اإلسالمي الدولي لسعة  (ٖٛ)
 .ٕ٘ٔم، صٕٙٔٓالتقرير المالي السعوي لبعك صفوة اإلسالمي لسعة  (ٗٛ)
األسس  ،القرة داغيو  .ٜٛص -ٜٚ، مرجع سابق، صاألسس المحاسبية واألحكام الفقيية لممخصصات ،أبو العصر :يعظر (٘ٛ)
، رباح في البنوك اإلسالمية مع بيان النوازل الخاصة باألزمة المالية دراسبة تأصبيمية مقارنبةالشرعية لتوزيع الخسائر واأل 
 .٘٘ص -ٗ٘مرجع سابق، ص
 .ٕٖص-ٖٔ، صٔ، مرجع سابق، جلسان العربد بن مكرم ابن معظور، محم (ٙٛ)
 .ٜٖٙٗ، صٙ، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، جالفقو اإلسالمي وأدلتووهبة الزحيمي،  (ٚٛ)
 .ٖٚٔص -ٖٙٔ، مرجع سابق، صٚ، جلسان العربمحمد بن مكرم ابن معظور،  (ٛٛ)
 .ٖٗٔ، صٔم، جٖٜٛٔ، الطبعة الثاعية، موسوعة الفقييةالالكويت،  -وزارة األو اف والشؤون اإلسالمية (ٜٛ)
يوسالالف الشالاليال محمالالد، المكتبالالة العصالالرية بيالالروت، الطبعالالة  :، تحقيالالقمختببار الصببحاحزيالالن الالالدين أبالالو  بالالد اهلل الحعفالالي الالالرازي،  (ٜٓ)
 .ٜٕٛم، صٜٜٜٔالخامسة، 
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 .ٜٜ، صٗ، دار الفكر، دون ر م طبعة، جحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرمحمد بن أحمد الدسو ي المالكي،  (ٕٜ)
 .ٔٚٔم، صٜٜٓٔ، (ٔ)ط، دار الكتب العممية، األشباه والنظائر بد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي،  (ٖٜ)
 .ٕٔٗ، صٗ، مكتبة القاهرة، دون ر م طبعة، )د.ت(، جالم نيابن  دامة، أبو محمد موفق الدين  (ٜٗ)
، ٔم، جٜ٘ٛٔ، وزارة األو الالاف الكويتيالالة، الطبعالالة الثاعيالالة، المنثببور فببي القواعببد الفقييببةأبالالو  بالالد اهلل بالالدر الالالدين الزركشالالي،  (ٜ٘)
 .ٕٛص -ٔٛص
 .ٔٓٔ، والمادة ٙ٘ اعون البعك المركزي األردعي، المادة  (ٜٙ)
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 .ٜ٘، صٙم، جٜٜٙٔاإلسالمي، القاهرة، 
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